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Beretninger fra 
fung. samvirkekonsulent for området Vestfjorden-Finnmark, 
l(åre Ness, Tromsø. 
l. januar-31. mars 1961. 
I tiden 10. til og med 13. januar foretok Kåre Ness reise til Ure 
for kontroll av regnskapet ved Ure Fiskersamvirkelag. 
I tiden 26. februar til og med 2. mars var Kåre Ness på reise til 
Finnes for kontroll av regnskapet ved Finnes-Mafjordhamn Fisker-
samvirkelag. 
I tiden 20. til og med 22. mars foretok konstruktør Ludv. Nico-
lais·en reise til Akkarvik for kontroll av det avsluttede reparasjons-
arbeid på Akkarvik Fiskeproduksjonslags kai. Av kaien var 364 m 2 
reparert med nytt dekke og nedpeling av 88 nye peler. Laget mener 
å klare seg med den del av kaien som nå er ferdigreparert en tid 
framover. 
I kvartalet er innkommet regnskapsoppgaver for driftsåret 1960 
fra 34 av 41 lag som har vært i drift. De innkomne regnskapsopp-
gaver er gjennomgått. Etter de oppgaver som er mottatt blir det 
mottatte kvantum fisk i 1960 omlag 1.690 tonn høyere for lagene i 
Finnmark, 260 tonn høyere for lagene i Troms og 430 tonn lavere 
for lagene i Lofoten og Vesterålen enn driftsåret 1959. Driftsresul-
tatet for lagene i Finnmark blir omtrent det samme som i 1959, 
mens resultatet av driften for lagene i Troms, Vesterålen og Lofoten 
som helhet ble betydelig bedre enn for 1959. 
Lagene er sendt rundskriv om anvendelsen av overskuddet for 
1960. Det er gjort henstilling om at det av driftsoverskudd bør av-
settes midler til driftsfond til dekning av de midler i laget som blir 
bundet ved omsetning av fiskeredskaper og annen utrustning til 
fiskerne. Praktisk talt samtlige lag driver en eller annen form for 
formidlingsvirksomhet av slik utrustning til fiskerne, og for enkelte 
lag blir en betydelig del av ledig kapital bundet for å holde lager av 
slike varer, samtidig som restanser selvsagt kan oppstå. 
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Fiskeridirektøren har tatt opp spørsmålet om å forsøke å avholde 
kurs for revisorer ved fiskersamvirkelag i Troms og Finnmark. Kurset 
var ment avviklet i tiden maij juni på fiskarfagskolen i Honningsvåg~ 
og uten utgifter for deltakerne. 
Kiberg Produksjonslag og Hammerfest Fiskersamvirkelag har nå 
planer om bygg av .fryse- og kjølelager for filetproduksjon . For Kiberg 
Produksjonslag ble det på årsmøtet i år fattet endelig vedtak om at 
laget skulle gå til slik utvidelse av anlegget. Det er innhentet teg-
ninger og beregninger for kostnad til bygg og maskinelt utstyr for 
begge lags vedkommende, men det er hittil ik~ke fattet noen beslut-
ning for den endelige planløsning av anleggene. 
Gamvik Produksjonslag har i kvartalet fullført innredning og 
isolering av fryselagerrom til oppbevar ing av agn og kjølelagerrom 
for ferskfisk, samt montering av kjølemaskineri. Omkostningene her-
til ble omlag kr. 60.000, hvortil laget er innvilget kr. 40.000 i lån av 
Statens Fiskarbank. Fryse- og kjølelagerrommene er innredet i l. 
etasje av lagets pakkhus. 
Fiskersamvirkets Salgslag A/ L avholdt generaltforsamling 25. 
februar i Hammerfest. Der ble på dette møte vedtatt å oppta 
Finnmark Fiskarlag som andelshaver i laget med andelstegning på 
kr. l 0.000. Møtet fattet også vedtak om å gi styret i oppdrag å sette 
salgslagets virksomhet i gang snarest. 
Styret i salgslaget har senere tatt opp spørsmålet om opprettelse 
av kontor og ansettelse av disponent som daglig leder av kontoret. 
Salgslagets virksomhet vil etter all sannsynlighet tre i kraft fra l. 
mai d. å., og da med basis som meglerkontor og med vanlig provi-
sjonsgodtgjørelse for istandkomne salg av fiskeprodukter fra andels-
haverne. 
l. a pr i l- 3 O. j u ni. 
I tiden 24. til og ·med 28. april var Kåre N ess på reise ti.l Skorøy 
for kontroll av regnskapet ved Skorøy Produksjonslag i forbindelse 
med forestående bestyrerskifte i laget. Regnskapet viste at den lik-
viditetsmessige stilling var uforandret 1fra årsskiftet, og er ganSike til-
fredsstillende. 
I tiden 8. til og med l O. mai var L ud v. Nicolaisen på reise til 
Stakkvik. Reisens formål var å være Langsund Produksjonslags ledelse 
behjelpelig med planlegging av en del moderniserings- og nybyggings-
arbeider som laget vil forsøke å .få realisert innen rammen av kom-
mende 2-3 år. 
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Et oljeselskap holder nå på å oppføre oljetank på lagets eiendo-m. 
Dette vil styrke laget som foruten å tjene på oljeleverans·e også sann-· 
synligvis vil kunne få flere båter for levering av fangst. 
I tiden 26. til 30. mai var Kåre N ess på reise til Hasvik for å 
delta i Hasvik Produksjons.lags årsmøte 28. mai. På møtet ble drøftet 
planer om utvidelse av 'lagets anlegg til også å om!fatte filetproduk-· 
sjon. Hasvik kom·mune er også interessert i slik utbygging og vil tre 
stØttende til ved finansieringen av et s1ikt prosjekt. 
I ~kvartalet er inngått regnskapsoppgaver fra samtlige 41 lag soml 
har vært i drift i l 960. Driftsresultatet som helhet for alle lag er 
tilfredsstillende. Enkeltvis er det noen lag som har meget gode dri,fts--
resuhat, mens andre lag har underskudd på driften i l 960, til dels 
store unders.kudd. Således viser driftsresultatet ved Skrova Produk-
sjonslag et underskudd på omlag 65 tusen kroner før avskrivninger .. 
Lagets ledelse har tatt avgjørelse om avvikling da lagets stilling er 
slik at dette må avvikles etter konkurslovens bes~temmelser. 
Kiberg Produksjonslag arbeider fortsatt med å få realisert sine 
planer om bygg av fryseri og kjølelager for filetproduksjon. Fore-
lØpig kostnadsoverslag viser at dette anlegg vil kom·me på omlag 
kr. 600.000, inklusiv kun~tisanlegg. 
SjL «Samhold», Andenes, som driver produksjon på leiet anlegg 
er nå tilbudt kjøp av anlegget det leier. Det er foreløpig ikke kom-
.met i stand noe kjøp da det på stedet også er et annet anlegg som 
laget har interesse av å kjøpe hvis kjøpesummen kan aksepteres. 
Begge anlegg er imidlertid eldre bruk hvor det må regnes med en 
del reparasjoner. 
Fiskersamvirkets Salgslag AjL, Hammerfest, som foreløpig har til-
slutning av 17 fiskersamvirkelag i Finnmark startet sin virksomhet 
l. mai som salgskontor for lagenes fiSikeprodukter på provisjonsbasis. 
Som salgslagets disponent er ansatt Per Fr. Jenssen, Hammerfest, som 
tidligere har drevet meglervirksomhet på stedet. Han er foreløpig 
ansatt •med ett prøveår. 
Det er ennå litt tidlig å danne seg noe bilde av hvilken oppgave 
salgslaget vil få og hvor meget fiskeprodukter som blir omsatt gjen-
nom dette. Siden salgslaget startet sin virksomhet har dette vesentliJ?; 
omsatt fers.kfisk da det foreløpig har vært stille på tØrrfiskmarkedet. 
Salgslaget kom [or sent i gang til å delta i saltfiskomsetningen 
vintersesongen. 
Lagene er sendt rundskriv om endringer av §§ 7, 10 og 15 i 
normalvedtekter for fiskersamvirkelag og lagene er bedt om å be-
handle disse vedtektsendringene på vedtaksført årsmøte. 
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l. jul i- 3 O. se p te m ber. 
I tiden 29. juni til l. juli var Ludv. Nicolaisen på reise til Akkar-
fjord. Reisens formål var å kontrollere Ringnes Fiskersamvirkelags 
ror- og egnebu som var gjenoppbygget etter brann. Både ror- og 
egnebua, samt kai med garnhjell var oppfØrt i sClJmsvar 1ned tegning 
og beskrivelse utarbeidet her ved kontoret. 
I tiden 10. til og med 14. juli foretok Ludv. Nicolaisen reise til 
Ure og Sommarøy. I Ure foretok han kontroll av Ure Fiskenam-
virkelags nybygde ror- og egnebu. Laget er innvilget nedskrivnings-
bidrag kr. 5.800 til buen og konstruktør Ludv. Nicolaisen ·er tillagt 
byggekontrollen ved oppførelsen av denne. Buen har en gTunnflate 
på 44 ·m 2 i to etasjer med egne bu og redskapsrom i l. etasje og rorbu 
og oppholdsrom i 2. etasje. Laget har nå oppfØrt 3 bygg som er inn-
redet til ror- og egnebuer. Dessuten leier laget en ror- og egnebu av 
Norges R~fisklag. Behovet for ror- og egnebuer oppgis å være dekket 
på det nåværende tidspunkt. 
På Snmmarøy foretok Nicolaisen oppmåling og grunnunder-
søkelse på Sommarøy ProdUiksjonslags eiendom, da laget har planer 
om oppførelse av et mindre fileteringsanlegg i tilknytning til sitt nå-
værende tilvirkningsanlegg. Nicolaisen diskuterte samtidig ·1ned lagets 
ledelse om planløsningen av det påtenkte byggeprosjekt. Det ble 
enighet nm at Nicolaisen skulle utarbeide foreløpig plan med om-
kostningsoverslag. I-Ivis laget fant det økonomisk forsvarlig ville 
ledelsen sette alt inn på å få planene realis·ert, da 8 av lagets faste 
båter ikke kunne delta i blåkveitefiske på grunn av at laget ikke 
hadde mulighet til å filetere fisken, og at fiskerne ikke hadde mulig-
heter å få levert denne fiskesort på annet hold. Fryseriet på Myre 
var ikke interessert i å avta blåkveite fra laget, men tok bare imot 
leveranse fra faste båter. Lagets plan er å få bygget et anlegg basert 
på et frys·eskap med 5 tonns frysekapasitet i døgnet. Til et eventuelt 
slikt anlegg har laget disponibel tomt på l 0,5 m x 18 m meHom 
pakkhuset og damperiet. 
I tiden 21. til og med 26. august foretok Kåre N ess reise til Trond-
heim for å delta i Norges Fiskarlags landsmøte. 
I tiden 12. til og med 16. september foretok Ludv. Nicolaisen 
reise til Værøy. Reisens formål var å besiktige Værøy Fiskersamvi.rke-
lags tilvirkningsanlegg med ror- og egnebuer i forbindelse med lagets 
sØtknad om nedskrivningsbidrag til ombygging og innredning av en 
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del ror- og egnebuer. Laget har tatt på seg en svær oppgave med 
ombygging og innredning av ror- og egnebuer til sine faste båter. 
Byggeomkostningene til dette arbeid er beregnet til kr. 202.000. 
Hertil har laget fått .foreløpig tilsagn om nedskrivningsbidrag kr. 
35.000 av stats'midler. Laget regner med at behovet for ror- og egne-
buer til egne medlemmer vil være dekket når ombyggingsarbeidet 
som er satt i gang er fullfØrt. 
l. oktober-31. desember. 
I tiden 24. til og med 28. oktober foretok jeg reise til Nyksund. 
Reisens formål var å foreta kontroll av N yksund Produksjonslags 
regnskap for undersøkelse av lagets drift og dets økonomiske stilling, 
da lagets ledelse hadde tatt spørsmålet om å søke sine lånekreditore1· 
om gjennomføring av gjeldsordning opp til overveielse. 
Laget har satt fram forslag til gjeldsordning overfor sine låne-
kreditorer som g·år ut på samlet gjeldsavslag med kr. 80.000 og på-
løpne renter mot en nedbetaling av gammel gjeld med kr. 80.000, 
hvorav kr. 65.000 skulle opptas som lån i andre låneinstitusjoner og 
kr. 15.000 skaffes til veie av midler fra laget. 
I tiden 20. til og med 22. nove1nber foretok Ludv. Nicolaisen 
reise til Andenes. Reisens formål var å besiktige den nyoppfØrte not-
hjell med kai ved Sj L «Nor» . Byggetegninger, omkostningsoverslag 
og byggebeskrivelser er utarbeidet her ved kontoret. Nothjell og kai[ 
kostet ferdig oppfØrt kr. 42.200, hvortil laget er innvilget bidrag kr.. 
7.500 og lån kr. 15.000 av Norges Råfisklag. Resten av byggekapitalen 
er dekket med lagets egne midler. Laget disponerer nå et prektig og 
hensiktsmessig anlegg. 
I tiden 4. til og med 9. desember foretok Ludv. Nicolaisen reise 
til Syltefjord. Reisens formål var å være lagets ledelse behjelpelig 
med lagets planer om bygging av egnebuer. Laget har nå 5 egnebuer 
som ikke dekker behovet. Planene som laget nå ønsker å få realisert: 
var å føre opp -et bygg med 4 egnernm, samt redskapsrom. I disse 
planene ville laget forsøke å innpasse kontor i byggets 2. etasje. 
Plaseringen av dette bygg må foretas i samsvar med den plan for 
havneutbygging som ·er utarbeidet av Statens Havnevesen. Ved reali-
sering av havneplanen må lagets nåværende kai og sløyeskur flyttes 
omlag 45 meter nærmere land. 
Ludv. Nicolaisen foretok også under sitt besøk besiktigelse av 
lagets bebyggelse. En del av lagets bebyggelse har vært i bruk i 14 
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år og bar preg av dette, men ved en del mindre reparasjoner og 
maling vil byggene være i bra stand. 
Ved årets utgang hadde lagene produsert samlet 36.640.000 kg 
råfisk. Dette er en økning fra 1960 ·med 3.360.000 kilo. Det sarnlede 
driftsresultat i 1961 for lagene er ikke kjent, men der hersker ingen 
tvil om at tØrrfiskproduksjonen i året har gitt til dels svære tap. For 
enkelte lag vil dette medføre likviditetsvansker som igjen sebter lagene 
i vanskeligheter for oppnåelse av ny driftskreditt til å fortsette driften. 
Beretninger fra 
samvirkekonsulenten for området Stad-Vestfjorden, 
Reidar Dybos, Trondheim. 
l. januar-31. mars 1961. 
Det er tilsatt ny forretningsfører og revisor for Veidholmen Fisker· 
samvirkelag. 
De innkomne regnskapsoppgaver fra fiskersamvirkelagene for 1960 
viser at de fleste lagene har produsert mindre kvantum enn fore-
gående år. Produksjonsomkostningene pr. kg er betydelig større, men 
driftsresultatet er likevel bra for enkelte av lagene. Omsetningsfor-
holdene i regnskapsåret har vært relativt bra, etter at salget av tørrsei 
ble bedre utover høsten. 
l. a pr i l- 3 O. j u ni. 
Som medlem av et utvalg .for å samordne de forskjellige offentlige 
instansers befatning med fiskersamvirkelagene deltok samvirkekon-
sulenten i konferanser i Fiskeridirektoratet. 
Det ble der undersøkt muligheten av å skaffe de offentlige låne-
instanser bedre oversikt over .fiskersamvirkelagenes virksomhet, og å 
forenkle oppgaveplikten for fiskersamvirkelagene. 
Det har ikke vært tid til besøk ute hos fiskersamvirkelagene til 
tross for flere anmodninger. 
For fiskersa·mvirkelagene har denne perioden vært dårligere enn 
noe år tidligere på grunn av at ·seiproduksjonen ble helt ubetydelig. 
Enkelte av lagene har mindre kjøleanlegg under utbygging, og 
flere lag har planlagt utbygging av s1ike anlegg og arbeider med å 
skaffe ~byggekapital. 
Ddtok i konferanser i Fiskeridirektoratet angående samordning 
av regnskapskontrollen i fiskersamvirkelag. 
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l. juli - 30. september. 
Etter pålegg fra Fiskeridirektoratet, Kontoret for fiskersamvirke, 
er det utarbeidet forelesninger om «Fiskersamvirke» - « Varetelling 
og svinnkontroll» - « N ormalvedtektene for fiskersamvirkelag» og 
«Protokollføring for årsmøter og styremøter», for anvendelse på et 
kurs for bestyrere og revisorer for fiskersamvirkelag i Finnmark. Sist 
i september reiste jeg til Honningsvåg som leder for kurset. 
Som medlem av et oppnevnt utvalg deltok jeg i Norges Banks 
fiskelånsmøte i Trondheim, der det bl. a. forelå et uukast til vedtak 
om den fremtidige regnskapskontroll for fiskersamvirkelag. 
De i .kvartalets løp innkomne regnskapsoppgaver for 1960 fra 
fiskersamvirkelagene og forbrukersamvirkelag som omsetter fisk, viser 
at bortsett fra 3 fiskersamvirkelag som har øket sin produksjon fra 
foregående år, har produksjonskvantumet vært betydelig mindre for 
de øvrige lagene. De .fleste lag har da også mindre overskudd etter 
foretatte avskrivninger enn foregående år, men enkelte lag har også 
bedre overskudd selv om produksjonskvantumet har vært mindre. 
Et av forbrukersamvirkelagene har tapt på fiskeomsetningen både 
i 1960 og i foregående år. 
Det har vært .konferert ·med formannen for J els·et Fiskersamvirke-
lag om avvikling av laget og anvendelse av ishuset, men det har hittil 
ikke vært mulig å finne fram til en tilfredsstillende ordning. Ishuset 
var siste vinter leiet bort til Storvik Samvirkelag, men slik leie kan 
vanskelig gi tilstrekkelig inntekt til forsikring og forsvarlig vedlikehold. 
Det har også vært konferert med avviklingsstyret for Hårsvær 
Fiskersamvirkelag og Statens Fiskarbank om salg av lagets. fiskebruk 
i Hårsvær, men Statens Fiskarbank har hittil ikke tatt endelig stilling 
til de innko-mne tilbud på fiskebruket. 
Fleinvær Fiskersamvirkelag er fremdeles under avvikling som kon-
kursbo. Lagets fiskebruk i Fleinvær er solgt, og avslutning av boopp-
gjøret kan sannsynligvis ventes i nærmeste fremtid. 
Det er heller ikke dette kvartal blitt anledning til å besøke fisker-
samvirkelagene, men håper på at det kan gjøres i løpet av vinteren. 
l. ok to ber- 3 l. des em b er. 
Manuskripter fra forelesninger som ble holdt på revisorkurset 
2.-5. oktober om fiskersamvirket, fiskersamvirkets økonomi og finan-
siering, normalvedtektenes bestemmelser vedkommende revisjon, 
balansekonto, taps- og vinningskonto, revisjonsinstruk.sen, revisjons-
teknikk, vare telling og beholdningskontroll, driftskreditt Norges 
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Bank, kalkulasjon, bedriftsorganisasjon og om protokoll fra årsmøter 
og styremøter ble sendt til revisorer og forretningsførere i dette distrikt. 
Det er utarbeidd statistisk oversikt over fiskersamvirkelagenes pro-· 
duksjon og omsetning, og statistikken ·er sendt ut til fiskersamvirke-· 
lagene og til interesserte banker og organisasjoner. 
På spørsmål fra Selskapet for Norges Vel er det gitt uttalelse an-· 
gående nødvendigheten om endring av lovbestemmelsen om beskat-· 
ning av samvirkelag. 
Enkelte av fiskersamvirkelagene som har hatt tilførsel av bankfisk 
har produsert tørrfisk ut over høsten, og et av lagene har hatt full 
produksjon av krabbehermetikk den tid krabbefisket foregikk. 
Bekken Fiskersamvirkelag har overtatt fiskarlagets ishus og bygget 
det om til kjøle- og fryselager. Laget har også ellers foretatt betydelig 
utbygging av fiskebruket. 
Også Sørs,møla Samvirkelag har bygget om ishuset til kjøle- og: 
fryselager. 
Etter anmodning fra Fiskeridirektoratet var jeg i oktober leder 
og foreleser ved et kurs for revisorer og forretningsførere ved fisker-· 
samvirkelag. Kurset ble holdt ved Statens Fiskarfagskole i Honningsvåg. 
I forbindelse med fylkestinget i lVIøre og Romsdal ble det foretatt 
befaring i Bremsnes og på Smø1a, og samtidig besøkte jeg fiskersam-· 
virkelagene i Smøladistriktet. 
Beretninger fra 
samvirkekonsulenten for området Stad-Svenskegrensen, 
Arne N ordset, Bergen. 
l. januar-31. mars 1961. 
RegnskajJsaTbeid. På foranledning av forespørsel fra «Frihagen-
utvalget» oppnevnt for å vurdere den mest rasjonelle anvendelse av 
fangst- og produksjonskapasiteten i fiskeriene i Norges Råfisklags 
distri1kt, har jeg bearbeidet og fremskaffet spesielle opplysninger om 
mottak, anvendelse og kostnader hos i alt 59 fiskersamvirkelag. Opp~ 
lysningene gjaldt kalenderåre t 1959. Av de bearbeidede regnskaps-
oppgaver viste det seg at 34 lag hadde hatt overskott på sin fiske-
forretning ved årets utgang, mens 25 lag hadde hatt underskott. 
Lovbeslzyttede fiskesalgslag. Fjordfisk Sj L vedtok på sitt årsrnøte 
i mars 1960 å pålegge styret å utarbeide forslag til nye vedtektsbe-
stemmelser mn medlemskap i salgsorganisasjonen. Det ble oppnevnt 
en komite for å forberede saken. Jeg ble anmodet om å tiltre komi-
teen og foretok i denne forbindelse også et par tjenestereiser til 
Fredrikstad. Komiteens mandat ble imidlertid utvidet til også å 
utrede og vurdere spørsmålet om en rasjonalisering av Fjordfisks 
organisasjonsfonn og virksomhet. I de senere år har mulighetene 
vært drøftet for en nærmere samrnenslutning n1ellom fiskernes hoved -
organisasjoner i Oslofjorden, nemlig Fjordfisk og Oslofjordens Fiskar-
lag. Ovennevnte komite ble også bedt om å se på dette spørsrnål. 
Komiteens innstilling, som var enstemmig, ble oversendt til Fjord-
fisks styre 3. februar 1961. 
Da denne innstilling også hadde betydning for de 4 lokale fisker-
samvirkelag i distriktet, ble innstillingen sendt dem til organisasjons--
messig behandling og uttalelse. Alle 4 lokale lag sluttet seg til 
komiteens prinsipielle konklusjoner, men et par lag fant å måtte ta 
reservasjoner, spesielt på grunn av visse sider ved det økonomiske 
mellomværende og oppgjør. Under behandlingen på årsmøtet i 
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Fjordfisk i ~mars 1961 kom disse forhold sterkt i forgrunnen under 
ordskiftet om komiteinnstillingen, og det ble vedtatt å be komiteen 
om en fornyet og mer detaljert utredning av en del spesielle spørsmål. 
Fiskeindustrielle tiltak. Rogaland Fiskesalgslag har fortsatt ar-
beidet m·ed å rasjonalisere mottak og omsetning av fisk i sitt distrikt. 
Således har laget kjøpt en eiendom på ca. 3.000 kvm med en strand-
linje på 48 meter for kr. 90.000 i Egersund, gTensende opp til lagets 
nåværende leide anlegg på Raudhedlo. Det arbeides med fremføring 
av vei fra jernbanestasjonen til Eie StentØyfabrikk som er nærmeste 
nabo til salgslagets nye eiendom. Dessuten ligger salgslaget i under-
handlinger med Fiskernes Salgslag, Egersund, som ønsker å avvikle 
sin virkso·mhet og overdra sine aktiva og passiva til Rogaland Fiske-
salgslag. Det lokale lags ønskemål faller således helt sammen med 
den rasjonaliseringsplan som er vedtatt av representantskapet i Roga-
land Fiskesalgslag når det gjelder utbygging og rasjonalisering av 
fiskemottak og tilvirkningsanlegg for fisk i Rogaland. Salgslagets 
planer i Egersund omfatter for øvrig også bygging av kjøle- og fryse-
lager og isproduksjon for å dekke lagets eget behov, spesielt for pak-
king, omising og transport. 
Når det gjelder isforsyningen i Egersund-distriktet, er et lenge 
fØlt savn delvis blitt avhjulpet ved at Egersund Fryseri A j S i juni 
d. å. satte i drift en ny is.maskin, slik at produksjonskapasiteten er 
Økt .fra 24 til 36 tonn/ dØgn ved dette anlegg. Imidlertid har fryseriet 
fremdeles bare ett uttak for sjøverts islevering. Kaiplassen og havne-
forholdene ved fryseriet danner også en flaskehals i isforsyningen til 
fiskeflåten. Fiskebåtene må derfor enten avse kostbar tid til venting 
eller gå på feltet uten is med de virkninger dette vil ha på kvaliteten 
av fiskeproduktene. Det vil derfor være nødvendig både å øke ispro-
duksjonskapasiteten, forbedre mulighetene for sjøverts levering av is 
og spre isforsyningen på flere steder i havneområdet. 
Ved Norges l\!Iakrellags nye eiendom i Egersund (tidligere Eger 
Hermetikkfabrikk) er det satt i gang filetering og nedlegging av fros-
sen makrell ved et produksjonsfellesskap mellom laget og firma Stab-
buret, Gunnar Nilsen, Fredrikstad. Det arbeides for øvrig med planer 
for ombygging og utvidelser av dette anlegg slik at det kan dekke Norges 
Makrellags behov for mottak og tilvirkning av makrell i dette distrikt. 
Hordaland Fiskesalslag har nylig satt i drift en ny fiskemottaks-
stasjon i Solsvik på Sotra, slik at småtrålerne og kystfiskerne i Fjell, 
Herdla, Askøy og distriktene der omkring kan få bedre leverings-
forhold. Det hører også ·med til planen å få i gang isproduksjon og 
pilling av reker ved denne mottaksstasjonen. 
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Lokale fiskenamvirkelag i Sør-Norge. Fiskernes Tilvirkningslag 
Sj L, Vedavågen i Akra, som ble stiftet 22. desember 1960, har 74 
medlemmer hvorav størstedelen er yrkesfiskere. Til lagets første styre-
formann ble valgt Egil Vea, Vedavågen. Lagets vedtekter er vedtatt 
i samsvar med gjeldende «Normalvedtekter for fiskersamvirkelag» 
fastsatt av Fiskeridepartementet 9. mai 1957. Det er teg·net l 02 
medlemmer a kr. 250, tilsam1nen kr. 25.500. Herav var innbetalt pr. 
24. 1nai d. å. ca. kr. 15.000. Resten SJkal innbetales innen -ett år. Laget 
er godkjent av Rogaland Fiskesalgslag, som på sitt representantskaps-
møte 28 . mars 1961 enstemmig vedtok å opprette mottaksstasjon for 
fisk og reker i Vedavågen. Det er inngått avtale om driften av Inot-
taksstasjonen mellom salgslaget og det lokale tilvirkningslag som har 
satt i gang arbeidet med å bygge ut fiskemottaket, foreløpig i leiede 
lokaler. Til delvis finansiering av en del produksjonsutstyr, har laget 
på søknad fått tilsagn om et statslån av samvirke1nidler på kr. 5.000. 
Laget har sikret seg driftskreditt gjennom en privatbank. 
Fis.(eL -z, es "aZgs!ag) Fanund) vedtok på sitt års1nøte i år å bygge ut 
o;· mo :lerni~·ere sin fiskemottaksstasjon på Borhaug på Lista, og det 
ble u tp .::: kt en byg~Tnen1nd på 3 1nedlen1mer i denne forbindelse. 
Lista kommune har gitt laget tilsagn om gTatis tomt til nybygg. I 
lagets prosjekt inngår også planer om å sette i gang en rekefabrikk 
i samarbeid med Skagerakfisk S/L. 
Fisken-z,es Salgslag Sj L) Egersund) har vedtatt å gå til avvikling av 
laget og har gitt sitt styre fullmakt til å ta opp forhandlinger rned 
Rogaland Fiskesalgslag. 
Det lokale salgslags begrunnelse for hel sammenslutning med Roga-
land Fiskeslagslag var særlig at utviklingen i fiskeriene stiller så store 
krav til mottak og tilvirkning av fisk at laget ved egne midler ikke 
så seg økonomisk i stand til å ta på seg disse forpliktelser. Rogaland 
Fiskeslagslag har besluttet å overta Fiskernes Salgslag SjL, Egersund, 
på de fremsatte vi·lkår. Overtakelsen skjedde .pr. l. mars 1961. 
OjJjJlysningsvirksomhet. Etter henvendelse fra Det Kgl. Selskap for 
Norges Vel, holdt jeg foredrag om «Fiskerinæringen, dens samvirke-
tiltak og omsetningsorganisasjoner» på et kurs som selskapets sam· 
virkeutvalg arrangerte på Stend J ordbruksskule i Fana 3.-5. januar 
1961 for lektorer, lærere og overlærere i Bergen. Mitt foredrag som 
ble uudelt til deltakerne er utsendt til interesserte lærebokforfattere til 
hjelp ved utarbeiding av opplysningmateriell om samvirketiltak m. v. 
i fiskerinæringen. 
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l. a pr i l- 3 O. j u ni. 
Normalvecltekter for fiskersamvirkelag) fastsatt av Fiskerideparte-
mentet 9. mai 1957 er endret når det gjelder bestemmelsene om valg 
av revisorer, inhabilitetsregler for revisorene og en supplering av de 
tidligere regler om oppløsning. De nye bestemmelser er fastsatt av 
Fiskeridepartementet 24. mars 1961 og gjelder § 7, § l O og § 1.'5. 
Normalinstruks for revisorer i fiskersamvirkelag. Med Fiskeri-
departementets samtykke har Fiskeridirektøren 18. april 1961 fastsatt 
ny «Normalinstruks for revisorer i fiskersamvirkelag». Innholdet i 
den nye instruks avviker ikke vesentlig fra den so.m gjaldt tidligere 
og var fastsatt 7. september 1950. Forandring·ene er gjort av hensyn 
til de nye bestemmelser i normalvedtektene. Hvert fiskersamvirkelag 
skal nå ha to revisorer, nemlig en som velges blant medle1nmene og 
en som årsmøtet tilsetter utenom medlemmenes krets og som forut-
settes å ha nødvendige regnskaps·messige kvalifikasjoner. Revisjons-
instruksen inneholder nå bestemmelser om arbeidsonuådet for hver 
av de to revisorer. Innholdet er ordnet systematisk og redigert sli·k 
at det skal gi bedre oversikt og samtidig være en praktisk håndbok i 
regnskapskontroll og revisjonsarbeid. 
Lovbeskyttecle fiskesalgslag. Ved kgl. resolusjon av 9. juni 1961 
er det bestemt at den enerett som de eksisterende fiske- og sildesalgslag 
har til førstehåndsomsetningen utvides til også å omfatte fisk m. v. 
som ilandbringes i lagenes distrikter fra utenlandske fiskefartøyer. 
Etter et samrådingsmøte i Bergen mellom de interesserte salgsorganisa-
sjoner mn et samarbeid av praktisk art mellom lagene når det gj-elder 
denne omsetningen, har Fiskeridepartementet satt nyordningen i kraft 
fra l. juli 1961. 
Rogaland Fiskesalgslag S j L vedtok på sitt representantskaps.møte 
27.-28. mars 1961 å endre lagets vedtekter når det gjelder formålet 
(§ 2) og medlemskapet og utøvelsen av stemmeretten (§ 4). Vedtekts-
endringene er godkjent av Fiskeridepartementet. 
Fiskeinclustrielle tiltak. Isforsyningen i Rogaland er blitt forbedret 
ved at Karmøy Kjølelager, Kopervik, har utvidet kapasiteten av kunst-
isproduksjonen fra 9 tonn/ dØgn til ca. 15 tonn/ dØgn. Dessuten har 
Rogaland Fiskesalgslag SjL etter søknad fått frigi-tt den tidligere be-
vilgede statsstøtte til rekepillemaskin, slik at beløpet, kr. 75.000 
(under kap. 602), kan brukes til finansi~ll stØtte for anskaffelse av 
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fem kunstisanlegg med en produksjonskapasitet på ca. 2V2 tonnjdØgn 
for hvert anlegg. Midlene er forutsatt gitt som lån til ans.ka:5felse av 
maskinelt utstyr, maksimalt begrenset til kr. 15.000 pr. anlegg. I sam-
band med gjennomføringen av salgslagets rasjonaliseringsplan av april 
1961, om.fatter anskaffelsen av kunstisanlegg følgende fem ste der: 
KvitsØy, Tananger, Sirevåg, Hellvik og Rekefjord. Anleggene i 
KvitsØy og Rekefjord er fullført og for de øvrige tre nevnte steder 
er anleggsplaner under arbeid. 
Sogn og FjoTdane Fiskesalslag har på sitt representantS\kaps,møte i 
år besluttet å kjøpe den ti1budte eiendom Myrvang i Kalvåg for ut 
bygging av et tidsmessig anlegg for mottak og tilvirkning av fisk n1. v. 
som hittil har foregått på leiet eiendom. Salgslaget har videre fått 
fiskeriadministrasjonens samtykke til å leie bort lagets to kjøle-- og 
fryseanlegg i Bremanger og Bulandet til private firn1aer i fiskeri-
nænngen. 
I Oslofjorden har Fjordfisk Sj L arbeidet med planer om utbyg-
ging av fiskeindustri på sin eiendom «Tankodden» på Kråkerøy. Disse 
planer er foreløpig stilt i bero. I stedet har laget besluttet å inngå et 
samarbeid med hermetikkfabrikken «Thor» på Kråkerøy. Fabrikken 
skal således stille sine bygninger til disposisjon for innredning av et 
fryselager på 400 tonn frosne fiskeprodukter. Selve isolasjons- og 
innredningsarbeidene er kalkulert til ca. kr. 500.000. Dessuten skal 
anlegget utstyres 1ned en nedfrysingskapasitet på l O tonn/ døgn. I 
sammenheng med fryseriplanene på Tankodden, skal tomtearealet 
også utnyttes til anlegg av salteplass for fjordsild og eventuelt makrell. 
Anleggsplanene tar sikte på å stimulere makrellfisket i distriktet ved 
å skape bedre utsikter til lønnsmnhet i dette fiske. 
Smn ledd i tnitt opplegg til en samordning av planene for fiske-
industriell utbygging i distriktene, er det tatt opp til drØfting .mellom 
Sild- og Brislingsalslaget, Norges l\!Iakrellag og Fjordfisk spørsmålet 
om å bygge en n1indre fabrikk for utnyttelse av fiskeavfall i Fredrik-
stad-området. Hensikten er bl. a. å oppnå en bedre utnyttelse av 
utsortert brishng, sild i blanding med brisling og makrellavfall. 
Lohale fiskenamvirkelag i Sør-Norge. Fiskernes Salgslag, Kristian-
sand S., 1kunne i mai el. å. ta i bruk sitt nye anlegg i Skålevik på 
Flekkerøy for mottak og tilvirkning av fisle Det regnes med sesongvis 
beskjeftigelse for 20-25 personer ved nyanlegget. Laget har dessuten 
også fol1bedret mottaksforholdene i Ul vesund for fisk og skalldyr som 
ilandføres der. 
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Fiskernes Salgslag, Lindesnes, har anskaffet og tatt i bruk en ny 
ismaskin av «Scots·man» fabrikat. Anskaffelsen som er delvis finansieJLt 
ved stØtte av statsmidler med kr. 10.000, har kos~tet laget ca. kr. 33.000, 
og kapasiteten for is.forsyningen er utvidet med ca. 2 tonnjdØgn. 
Fiskernes Salgslag, Farsund, arbeider med planer om utvidelse av 
fis1kemottaket i Korshavn til også å omfatte rekepilling og makrell-
salting. Laget er i gang med forhandlinger om driftssamarbeid og 
kjøp av en eiendom i Korshavn til dette formål. 
Fiskernes Tilvirkningslag Sj L, Vedavågen, satte i gang sin virk-
somhet fra l. juni 1961. Foreløpig driver laget sin virksomhet i et 
leiet anlegg hvor laget har foretatt innredninger for ca. kr. 42.000. 
Anlegget har en kailengde på ca. 40 n1eter med godt tilflott for større 
fiskebåter. Foruten ·mottak av fisk og skalldyr, driver laget også reke-
pilling og har utstyr for hermetisk nedlegging. Laget arbeider med 
planer om anskaffelse av et n1indre kunstisanlegg. 
l. juli-30. september. 
Statsgaranterte fiske lån. Norges Bank's årlig arrangerte fiskelåns-
møte vedrørende de statsgaranterte fiskelån ble i 1961 holdt i Trond-
heim 26.-27. september. S01n representanter fra Fiskeridirektoratet 
møtte etter innbydelse fiskeriinspektØr R. Dybos og undertegnede. 
Utenon1 direktørene for Norges Bank's 5 nordligste avdelingskontorer 
1nøtte hovedsetet med 3, Finansdepartementet med 2 og Fiskeri-
departementet med 2 representanter. 
Vedtekter for cle lovbeskyttecle fiskesalgslag. Sogn og Fjordane 
Fiskesalgslag's vedtekter ble på grunnlag av et årsmøtevedtak i 1960 
besluttet tatt opp til revisjon. 
Kravet om å få etablert en fast ordning som sikrer Norsk Sjømanns-
forbund og Måløy og Omegn Rederiforening en organisasjons·messig 
representasjonsrett i Sogn og Fjordane Fiskesalslag var oppe til be-
handling også på salgslagets årsmøte 1961. Etter de opplysninger sorn 
herunder ble gi.tt om valgordningen i laget, ble kravet for Norsk 
Sjømannsiforbunds vedikom·mende trukket tilbake. Rederiforeningens 
krav ble da heller ikke fremmet som forslag til avsten1ning på årsmøtet. 
Fiskeindustrielle tiltak. A j S Oslofjordens Fryseri, Kråkerøy, ble 
stiftet på konstituerende generalforsamling 9. august 1961. I fØlge 
selskapets vedtekter av sam·me dato er selskapets formål foredling, 
frysing, lagring og hermetisering av fiskeriprodukter og hva dermed 
står i forbindelse. 
Selskapet er et resultat av planene som er nevnt i min forrige 
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kvartals·melding, om utvidelse av fryserikapasiteten i Fredrikstad-
distriktet ved et samarbeid mellom Fjordfisk Sj L og hermetikk-
fabrikken Thor A j S. Sistnevnte firma har overdratt sine faste eien-
dommer på Kråkerøy til det nye selskapet. Av overdragelsesbeløpet 
på ca. kr. 600.000 har Oslofjordens Fryseri mot aksjer for et sarnlet 
pålydende av kr. 250.000 overtatt hermetikkfabrikk, brygge, privat-
bolig, utstyr m. m. Det nye selskaps aksjekapital er kr. 500.000. 
Fjordfisk Sj L har tegnet aksjer for ca. kr. 249.000 og styreformannen 
i Fjordfisk S,!L har aksjer for kr. 1.000. To av det nye selskaps fire 
styremedlemmer - herunder styrets formann - består av den nå-
værende styreformann og disponenten i Fjordfisk Sj L. Fryseriplanene 
er besluttet realjsert i forbindelse med hermetikkfabrikken og bygge-
lån skal være sikret av banker i Fredrikstad. Det er søkt om stats-
stØtte i form av lån til konvertering av byggelånet. 
Rogaland Fiskesalgslag's mottaksplass i Egersund (Raudhedlo) skal 
få veiutløsning idet Eigersund herredsstyre har vedtatt å bygge vei 
fra Eie til jernbanestasjonen. Dessuten skal anlegget knyttes til det 
interkommunale vannverk og kloakkledning s1kal legges for hele om-
rådet. Salgslagets planer for utvidelse av tilvirkningsanlegget her kan 
således påskynnes. 
Norges Makrellag's virksomhet i Egersund ble utvidet ved kjøpet 
av Eger hermetikkfabrikk. Produksjon av makrellhermetikk er igang-
satt. Arbeidet med utvidelsen av kai- og rnottaksplass for sjøverts 
råstofftilførsel er påbegynt. Anlegget beskjeftiger allerede ca. 40 per-
soner. Filetering og frysing preger makrelltilvirkningen mer og rner 
og frysing av makrellfilet er etter hvert satt i gang både i Haugesund. 
Skudenes, Stavanger, Egersund og Kristiansand S. 
I Rekefjord er det ved E. Bendiksen & Sønn's anlegg prøvekj~6rt 
nytt fileteringsutstyr for makrell. Der er ca. 20 personer beskjeftiget. 
Fileteringen som foretas i samarbeid med Norges Makrellag, foregår 
i to skift, mens det ved kontaktfryseren arbeides i tre skift. 
På Lista er det ved et samvirke mellom Norges Makrellag og 
Fiskernes Salgslag, Farsund, satt i gang bygging av et fileteringsanlegg 
for ·makrell. Bygningen som er på 6 x 12 m, oppføres i en etasje nær 
det lokale ·salgslags motta1zerstasjon i Borshavn. Der beskjeftiges til 
å begynne med ca. 15 personer, vesentlig kvinnelig arbeidskraft. 
Fiskernes Tilvirkningslag Sj L, Vedavågen, har hatt rikelig råstof.f-
tilgang og er kon1met g·odt i gang med sin virksomhet. Det beskjeftiges 
nå ca. 40 personer ved lagets anlegg for tilvirkning av reker, særlig 
Fladen-reker fra Nordsjøen. Samarbeidet med Rogaland Fiskesalgslag 
er godt og utvidelsesplaner på grunnlag av samarbeid mellom de to 
lag er tatt opp til behandling. 
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l. oktober-31. desember. 
RegnskajJsarbeid. Årsregnskaper for 1960 .fra fiskersamvirkelag er 
nå s1u:ttbehandlet bortsett fra l lag i området Vestfjorden-Stad. 
For området Finnmark-Vestfjorden har jeg gått gjennom årsregn-
skapene for 1960 fra 41 fiskersan1virkelag. Herav viste 12 regnskCllper 
underskott, l var gjort opp med balanse og 29 med overskott. Regn-
skapet fra l lag ble underkjent og nytt årsoppgjør ble foretatt etter 
krav fra Fiskeridirektøren. Et par lag har i samsvar med pålegg gjor t 
forandringer i overskottsdisponeringen for at normal vedtektenes be-
stemmelser skulle bli oppfylt. Fire fiskersamvirkelag sto meget svakt. 
Herav var l lag senere gått konkurs. For de 3 øvrige lag må det 
bringes i stand en sanering for at driften kan fortsette. 
I området Vestfjorden-Stad har jeg kontrollert årsregnskaper for 
1960 fra 17 lag som alle hadde .foretatt oppgjør med overskott eller 
balanse. For l lags vedkommende ble underskott på fiskeforretningen 
dekket av overskott på lagets øvrige virksomhet. 
Av de 20 lokale fiskersamvirkelag i området Stad-Svenskegrensen 
som har sendt hit årsregnskap for 1960, var l gjort opp med under-
skott og de øvrige med overskott. Et lag i Rogaland har besluttet å 
avvikle sin virksomhet. Et nystartet lag i Rogaland satte i gang driften 
i 1961 og har således ennå ikke foretatt årsoppgjør .for sitt første 
driftsår. Et lag i Sogn og Fjordane har inntil videre leiet bort sitt 
anlegg. 
Jeg har som vanlig foretatt en s-tatistisk bearbeidelse av årsregn-
skapene for de 15 lovbeskyttede fiskesalgslag for sesongen 1959j60. 
Herav var l årsregnskap avsluttet med driftsunderskott, de øvrig·e 
viste overskott. 
Fiskersamvirkelag. I 1948 var det stiftet i alt 156 fiskersamvirkelag 
i området Finnmark- Svenskegrensen. Herav lå 127 i Finnmark, 
Troms og Nordland, 10 på strekningen Trøndelag-Møre og 19 på 
Skagerakkysten og i Oslofjorden. 
Av disse 156 lag var i alt 73 kom·met i gang med sin produksjon 
i 1948, hvorav 4 7 i de 3 nordligste fylker, 7 i Trøndelag og Møre og 
19 i Sør-Norge. Av de 83 lag som i 1948 ennå ikke var i produksjon, 
kom senere 22 lag i gang i de 3 nordligste fylker. Etter 1948 er det 
dannet og kommet i produksjon ytterligere l l lag hvorav 5 i området 
Finnmark-Vestfjorden, 4 fra Vestfjorden til Stad og 2 lag sør for Stad. 
Det er således dannet i alt l 06 fiskersamvirkelag som er kommet 
i gang med produksjon og omsetning. I tillegg kom.mer dessuten en 
del kombinerte forbruker- og fiskersamvirkelag som tar imot fisk fra 
medlemmer som driver fiske. Det s.tørste antall finnes i området 
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Vestfjorden-Stad og antas å dreie seg om 15-20 lag. En del av de 
kombinerte lagene har vedtatt de av Fiskeridepartementet godkjente 
tilleggsbestemmelser til N .K.L.'s ·mønstervedtekter og sender sine års-
regnskaper til Fiskeridirektoratet, men en har ikke fullstendig oversikt 
over disse sa,mvirketiltakene. 
Siden 1948 er det avviklet eller under avvikling på frivillig eller 
tvangs.messig grunnlag i alt 24 fiskersamvirkelag, hvorav 18 lag i om-
rådet Finnmark-Vestfjorden, 5 lag fra Vestfjorden til Stad og l lag 
før for Stad. I tillegg hertil må det påregnes ytterligere avvikling av 
iallfall 3 lag i Finnmark så fremt det ikke lykkes å få i stand en 
minnelig gjeldsordning. 
Kun for reV1:sorer og bestyrere i fiskersamvirkelag. I dagene 2 .. - 5. 
oktober 1961 ble på Statens Fiskarfagskole i Honningsvåg holdt et 
kurs for revisorer og bestyrere i fiskersamvirkelag. Opprinnelig var 
kurset lagt opp bare for revisorer, men ble utvidet til også å omfatte 
bestyrere. l O revisorer og l O bestyrere hovedsakelig fra Finnmark 
og Troms møtte smn deltakere. 
For·målet med kurset var å gi praktisk innføring i fiskersamvirkets 
struktur og virkemåte, bedriftsorganisasjon, kalkulasjon, driftskreditt, 
skattespønmål og forskjellige spørsmål som har spesiell betydning ved 
kontroll- og revisjonsarbeidet i et fiskersamvirkelag. 
Kursplanen var lagt opp av Fiskeridirektoratet med assistanse av 
meg ·som også har laget utkast til opplegg av en del forelesninger. 
Kurset ble ledet av fiskeriinspektØr R. Dybos assistert av fungerende 
samvirkekonsulent Kåre N ess. Til forelesere var for øvrig engasjert 
fagfolk fra Norges Bank, skattemyndighetene, en yrkesrevisor og be-
styreren ved Statens Lærebruk, Vardø. Kurset ble av deltakerne 
karakterisert som et nyttig tiltak med positiv verdi. 
Normalinstruks og normalkontrakt for forretningsførere i fisker-
samvirkelag er nå fastsatt av Fiskeridirektøren etter langvarig for-
beredelse. Instruksen og kontrakten er ment som mønster til bruk 
for styret i et fiskersamvirkelag når det ikke foreligger spesielt tariff-
festede bestemmelser. Etter gjeldende normalvedtekter for fiskersam-
virkelag skal nemlig styret utarbeide instruks og arbeidsreglement for 
forretningsføreren. Dessuten skal det mellom laget og forretnings-
føreren opprettes kontrakt ved ansettelsen. 
Fiskeindustrielle tiltak. I Langesund-distriktet står nå utbyggings-
planene for fiskeindustrien foran realisering. Fiskernes Salgslag, 
Langesund, har påbegynt første byggetrinn for det prosjekterte mot-
taks- og produksjonsanlegg kombinert med fryseri. Området nord og 
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øst for lagets nåværende anlegg planeres for å gi plass til en 35 m 
lang kai og pakkhus med produksjonsavdeling i første etasje sam.t 
kontor- og velferdsrnm i annen etasje. Annet byggetrinn forutsetter 
at lagets nåværende bygninger rives for å gi plass til det påtenkte 
fryseri. Detaljplanlegging og kostnadsberegning foretas av Fiskeri-
direktoratets Bygnings- og Maskintekniske Avdeling. 
Arendal Fryseri A;'S er i gang med innredning av et røkeri i for-
bindelse tned fryseriet. Det skal fremstilles røkt sild, makrell, torsk, 
kolje ·m. v., og selskapet er i ferd med den avsluttende prøvekjøring 
av anlegget. 
Kristiansand Kjøleanlegg A / S står foran betydelige utvidelser idet 
arbeidet med å sprenge ut større lagerrom i fjell er på·begynt. 
I Korshavn, Austad herred, hvor Fiskernes Salgslag i Farsund 
driver en mottakerstasjon for fisk, er brønnboringen nå avsluttet for 
et stedlig vannverk. To borehull, et på 60 meter og et på 57 meter, 
gir vannforsyningsanlegget en kapasitet på ca. 120.000 liter pr. døgn. 
Dette setter anlegget i stand til å dekke behovet for ferskvann både 
til fiskeflåten, industrien og de private. Anleggskostnadene finansieres 
for den alt overveiende del ved statstilskott. 
Is.forsyningen i Rogaland er fortsatt blitt utbygget idet et nytt 
kunstisanlegg nylig er montert i Hellvik. Det har en kapasitet på ca. 
2 tonn is pr. døgn. Finansieringen av anskaffelsen er delvis ordnet 
ved statsstøtte på kr. 15.000 av de midler ·so1n er blitt stilt til disposi-
sjon gjennom Rogaland Fiskesalgslag til bygging av kunstisanlegg. 
Skude Frys-eri A;'S, Skudeneshavn, har utvidet sitt anlegg med et 
stort tilbygg i to etasjer og en forlengelse av kaien med 25 meter i 
fire meters bredde. Fryseriet har sikret seg en tilstØtende naboeien-
dom med sikte på senere eventuelle utvidelser. Med den nylig fore-
tatte utvidelse er anleggets kapasitet øket med ca. 800 kvm, og to 
n1onterte luftfrysere kan fryse ca. 30 tonn pr. døgn. Det er sesongvis 
beskjeftiget ca. 40 personer ved anlegget. 
Fedje Fryseri A;'S i Hordaland ble offisielt åpnet 12. november 
1961 ved en stor tilstelning. Anlegget har kostet 1,4 mill. kroner. 
Be bygget areal er ca. I.l 00 kvm medregnet kaien som er 80 m lang. 
Anlegget består av en hovedblokk i betong i 3 etasjer og et tilbygg 
i tre- og stålkonstruksjoner i 2 etasjer. Byggearbeidet tok til i mai 
1959, og anlegget var driftsklart på etterjulsvinteren 1961. Senere 
har det vært i drift for mottak av pigghå, størje og råstoff til den 
stedlige hermetikkfabrikken. Kapasitetene er: Ca. 1.000 kbm fryse-
lagervolum, 2 luftfrysere som kan fryse i alt 12 tonn pr. døgn. l 
kunstisanlegg på 5-6 tonn i døgnet med tilhørende avkjølt islager 
for 50 tonn is. 
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Fryseriet eier og driver dessuten ·en tilgrensende forbruksvare-
handel som i mange år .har vært drevet på eiendommen. Det bygges 
videre et komtnunalt vannverk som påregnes fullført om et års tid og 
skal dekke behovet for vann til fryseriet, hermetikkfabrikken, fiske. 
flåten og ca. 600 private. 
Sogn og Fjordane Fiskesalslag's fryseanlegg i Bremanger og Bu-
landet har siden starten vært drevet av A j S Fiskeforsyning. Denne 
ordning er oppsagt fra l. desember 1961. Salgslaget har med Fiskeri-
departementets samtykke inngått en leieavtale for begge anleggs ved-
kommende med et privat Bergens-firma. 
P/ L Stadlandet Kjøleanlegg, Stadlandet, har med bistand av 
Fiskeridirektoratets Bygnings- og Maskintekniske Avdeling fått an-
skaffet på srvært rimelige vilkår ytterligere 2 brukte kompressorer slik 
at anleggets frysekapasitet er betydelig utvidet. Anlegget har hittil 
vært drevet i samarbeid med A j S Fiskeforsyning som imidlertid har 
sagt opp overenskomsten fra l. mai 1962. 
I Vedavågen, Åkra, har 4-5 båteiere i emning et nytt tilvirknings-
lag av fiskere utenom det som ble satt i gang i fjor. Fiskerne son1 
driver fiske i Nordsjøen, planlegger å gå sammen om tilvirkningen 
av egen fangst. 
Fiskersamvirkelag i Sør-Norge. Den tabellariske oversikten i om-
stående tabell gjelder regnskapsutdrag for 20 lokale fiskersamvirkelag 
i Sør-Norge i lO-årsperioden 1951-1960. Av disse er 4 lag i Oslofjord-
området (Fjordfisk's distrikt), 16 lag på strekningen Sandefjord-
Flekkefjord (Skagerakrfisk's distrikt) og l lag i Rogaland. 
Medlemstallet for lagene under -ett viste jevn økning frem til 19.58. 
Da ble det foretatt en justering ,for å få et korrekt bilde av medlerns-
tilslutningen, og tallet på .medlemmer ble redusert en del. Tilslut-
ningen til lagene Økte igjen fra 1959 til 1960 da det samlede antall 
personlige medlemmer var 1991. Nettoøkningen i medlemstallet for 
alle lag var 139 fra 1952 til 1960. Det relative antall fiskere som sto 
tilsluttet fiskersamvirkelagene har holdt seg meget hØyt når en sam-
menligner med fiskeristatistikkens oppgaver over antall ene- og hoved-
yrkefiskere. I 1959 var således organisasjonsprosenten ifølge en fore-
tatt beregning gjennomsnittlig ca. 70 i Oslofjorden og ca. 66 for 
Skagerak-kysten. Denne sterke organisasjonsmessige tilslutning må 
ses i sammenheng med at det jevnt over består et nært samarbeid 
med fiskernes faglige sammenslutninger, og at organisasjonene har 
utviklet et økonomisk og ikke minst et sterkt sosialt fellesskap blant 
yrkesfiskerne på disse kyststrekninger. 
Den del av fangstmengden som lagene har overtatt for omsetning 
på hver sine lokale markeder, steg fra 3.260 tonn i 1953 til 7.395 tonn 
Anta 
Anta 
Fisk 
lllag . ....... . . . . . . .. . .. 
11 medlemmer . . ..... .... . 
emottak. Tonn . .. ........ . 
riftsregnskap : l.D 
I 
u 
nn tekter i alt ....... ...... . . 
tgifter i alt .. ..... ...... . 
Driftsoverskott .. ... ... .... . 
2. Status ved årsoppgjør: 
Aktiva: 
I kasse, bank o. l. . .. ...... . 
Utestående fordringer ..... . 
Varebeholdninger o. l. . . .... 
Sum omløpsmidler ..... 
Eiendom, inventar o. 1.1 .... 
Andre aktiva ..... . . . .... .. 
Sum aktiva og passiva .. 
Passiva: 
Forpliktelser i alt ....... . .. 
Herav kortsiktig gjeld ...... 
Egenkapital i alt2 •• • • •• • • • •• 
Herav medlemsandeler ...... 
1 Etter fradrag for avskrivninger. 
2 Inkludert udisponert overskott. 
l 
Statistisk oversikt over lokalefiskersamvirkelag i Sør-Norge 1951-1960. 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 
19 l 20 l 20 20 20 20 20 
-
l 
1.850 
l 
1.890 1.920 2.006 2.066 2.032 
- - 3.260 3.480 5.368 6.593 7.395 l 
1000 kr. 1000 kr. l 1000 kr. 1 ooo kr. l woo kr. 1000 kr. 1000 kr. 
2.047 l. 715 l 1.978 2.162 l 2. 728 3.535 3.674 
1.844 1.420 1.758 1.932 2.447 3.2 75 3.399 
203 l 295 l 220 l 230 l 281 260 l 275 l 
371 396 474 513 511 478 399 
692 374 485 469 700 832 946 
55 52 l 80 66 70 108 127 
1.1 18 
l 
722 1.039 1.048 1.281 1.418 1.472 
394 
l 
432 532 599 1.016 1.512 1.813 
104 185 59 80 101 178 95 
1.616 l 1.339 l 1.630 l l. 717 l 2.398 l 3.108 l 3.380 l 
l 
1.105 664 632 669 1.046 1.695 1.768 
647 467 632 614 740 1.050 964 
511 775 998 1.058 1.352 1.413 1.612 
- 112 114 132 130 149 149 
l 
1958 1959 1960 
20 l 20 20 
2.116 
l 
1.982 1.991 
5.061 3.483 6.000 
1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
3.586 3.837 4.383 
3.392 3.694 4.122 
194 l 143 l 261 
462 549 547 
799 863 983 
129 98 167 
1.390 1.510 1.697 
1.964 2.245 2.828 
140 87 67 
3.494 l 3.842 l 4.592 
1.773 2.110 2.687 
973 1.136 1.297 
l. 721 l. 732 1.905 
133 135 138 
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i rekordåret 1957. Kvantumet falt sterkt i 1958, og i 1959 ble det 
bare 3.483 tonn. Svikten skyldtes at særlig ·fisket etter sei, lyr og 
torsk slo feil. :Men i 1960 nådde omsatt kvantum opp i 6.000 tonn. 
Skalldyromsetningen som gjennomsnittlig har utgjort en fjerdedel av 
samlet kvantum, Økte sterkt fra 1.432 tonn i 1955 til over 2.000 tonn 
i 1960 og kom da opp i en tredjedel av omsetningen. Sildefangsten 
har fått stadig økende betydning i omsetningen, spesielt i de østlige 
distrikter de seneste år, og 1961 ble rekordår hittil. 
Driftsresultatene .for alle lag under ett viste et årlig overskott på 
ca. kr. 236.000 i gjennomsnitt for årene 1951-1960 eller ca. kr. 12.000 
pr. lag pr. år etter at det var foretatt fradrag for avskrivninger. 1958 
og 1959 ga dårligere resultat på gTunn av svikt i tilførslene. Over-
skottet var sistnevnte år nede i et samlet beløp på kr. 143.000 eller 
gjennomsnittlig ca. kr. 7.000 pr. lag, mens rekordåret 1955 ble av-
sluttet n1ed henholdsvis kr. 281.000 i alt og ca. kr. 14.000 pr. lag. 
Det beste resultat for et ·enkelt lag var på ca. kr. 83.000 og ble regi-
strert i 1957. I løpet av l O-årsperioden har bare 9 årsregnskaper i alt 
vært avsluttet med underskott som tilsammen beløp seg til kr. 60.000. 
Bare ·ett lag har gjort opp sitt årsregnskap med underskott i to år 
etter hverandre og det er hittil også det eneste tilfelle hvor et lag er 
blitt a·vviklet på grunn av sviktende lønnsomhet. Avviklingen ble 
ordnet i ·minnelighet. Stort sett 1nå en si at lagene har evnet å skape 
lønnsomhet i driften, om enn overskottene kanskje har vært av for-
holdsvis beskjeden ~StØrrelsesorden når en ser alle lag under ett. 
Investeringene i fast eiendom og utstyr steg fra i alt ca. kr. 400.000 
i 1951 til over 2,8 mill. kroner i 1960, det vil si en sjudobling i lO-
årsperioden med en gjennomsnittlig investering på ca. kr. 120.000 
pr. lag. Stigningen har gått raskest oppover fra 1954 og avspeiler 
en ekspansiv periode med nybygging og modernisering av utstyret 
og distribusjonsapparatet. 
De faste lån steg fra kr. 458.000 i 1951 til kr. 1.390.000 i 1960. 
Den samlede statsstØtte til finansiering av kjøleanlegg, isverk, fiske-
buti1kker og produksjonsutstyr utgjorde ved utgangen av 1960 knapt 
kr. 300.000 for alle lag, det vil si vel l O pst. av investeringsbeløpet og 
ca. 21 pst. av de samlede faste lån. For øvrig har lagene finansiert 
sine anskaffelser ved låneopptak lokalt, gjennom de lovbeskyttede 
fiskesalgslag og ved egne midler. De faste lån utgjorde ved utgangen 
av 1960 ikke fullt 50 pst . av det samlede netto investeringsbeløp for 
alle lag under ett. Finansieringen av investeringene var således basert 
på sunne økonomiske prinsipper. 
Behovet for lån til driftskreditt til fiskersamvirkelagene i Sør-
Norge har i stor utstrekning vært ordnet gjennom de lokale banker 
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og ved oppsamlede egne midler. Til dels har de lovbeskyttede fiske-
salgslag i dette område også gitt lagene et visst kredittgrunnlag. Det 
er imidlertid ingen av fiskersamvirkelagene i Sø-r-Norge som har gjort 
bruk av de -statsgaranterte driftslån som forvaltes av Norges Bank. 
Omløpsmidlene har i alle år langt oversteget de kortsiktige for-
pliktelser. Likviditetsprosenten har vist følgende utvikling: 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
173 154 164 171 173 135 153 143 133 131 
Likviditetsoverskottet viste noen nedgang i de siste fem år enn 
skjØnt det hele tiden var en relativt sikker margin mellom omløps-
midlene og de kortsiktige forpliktelser. Årsaken til den relative for-
skyvning skyldes særlig forpliktelsene som følge av de stigende ny-
investeringer. Likvidene ble da i sterkere græd enn før bundet i 
nybygg og anskaffelser av utstyr. Den likviditetsmessige stilling har 
for alle lag samlet vært god i den l O-årsperiode som her omtales. 
Lagenes egenkapital eller nettoformue steg fra kr. 511 .000 i 1951 
til vel 1,9 mill. kroner i 1960, det vil si bortimot en firedobling på 
lO år med en gjennomsnittlig egenkapital på ca. kr. 95.000 pr. lag. 
Ved utgangen av 1960 representerte egenkapitalen for alle lag samlet 
noe over 70 pst. av de samlede forpliktelser og ca. 42 pst. av lagenes 
forvaltningskapital sett under ett. Lagenes økonomi må således sies 
å være solid fundert. 
De lokale fiskersamvirkelag i Sør-Norge spiller en betydelig rolle 
i fiskeon1setningen hver innen sitt distrikt. Lagene fyller en viktig 
oppgave både økonomisk og sosialt så vel for lagenes medlemmer smn 
for alle dem som søker sitt levebrød i fiskerivi!iksomheten i denne 
del av landet. Lagenes ledelse har forstått å skape gode økonomiske 
resultater og har opparbeidet en forholdsvis solid velstand i sine lag. 
Det har foregått en rask modemisering, mange vel utstyrte fiske-
mottak er reist og omsetningsapparatet som helhet er godt utbygget. 
Denne utvikling som har pågått i lang tid og har aksentuert seg i 
den forløpne l O-årsperiode, vil gi et godt grunnlag for lagenes fort-
satte virksomhet. Fiskersamvirkelagene i Sør-Norge står derfor godt 
rustet til å møte nye oppgaver og til å kunne tilfredsstille tidens 
krav når det gjelder mottak, tilvirkning og omsetning av fisk. 
Tabell 1. Fiskersamvirkelagene i området Vestfjorden--Stad 1961. 
Fiske-
Lån og l 
Samlet 
bruket bidrag Lån og Drifts-Fiskebruket mf utstyr Statens Annen bidrag kreditt i 
Antall Båt- og Samlet Reserve- Andre Skatte- mjutstyr av egen - Ned- Fiskar- gjeld og av Norges Lagets navn. med- not- andels- fond fond kapital fond Oppr. skrevet bank gjelds- s~~ l Råfisk- Bank lemmer andeler kapital pr. 31/12 kostnad med ialt Pantelån brev lån v/Fiske- laget pr. 31/12 ridep. 
kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. l kr. kr. 
l 
Helligvær Fiskersamvirkelag 44 11 000 7 375 2 000 27 453 7 078 71 670 19 173 14 664 - 34 000 - -
Bolga Fiskersamvirkelag . . 49 91/2 14 625 69 647 8 638 92 910 - 252 806 102 096 11640 27 873 8 500 15 000 52 552 
Træna Fiskersamvirkelag . . 43 8 12 125 15 321 l 000 28 936 490 298 727 106 347 16 634 - 211 636 4 993 -
Mausund Fiskersamvirke . . . 45 2 57 870 26 000 10 772 89 643 4 000 357 874 185 985 62 472 - 35 000 - -
Sula Fiskersamvirkelag . . . . 130 38 42 000 91 300 - 139 348 6 048 350 248 177 248 - - 35 000 - -
Bekken Fiskersamvirkelag . 40 24 689 38 950 14 500 80 539 2 400 259 146 102 046 38 714 - 48 346 14 505 64 658 
Veidholmen Fiskersamvirkel 52 6 14 500 38 372 20 195 75 641 2 573 345 487 195 525 - 17 000 79 600 - -
Sørsmøla Fiskersamvirkelag 50 12 500 22 000 18 859 55 359 2 000 26 664 24 963 - - - - -
Steinsøysund Fiskersamv.lag 36 9 233 l 623 573 11 930 500 79 469 31 933 30 000 19 942 - - -
Ylvingen Samvirkelag .. . .. 36 3 600 48 861 23 773 79 235 3 000 82 905 56 605 - 14 928 - - -
Igerøy Samvirkelag ... . . .. 60 5 851 43 000 2 000 53 851 3 000 165 803 70 894 - 17 550 32 800 12 800 l 242 
Hemnskjel Samvirkelag ... 75 6 062 - - 6 062 - 94 451 28 917 - 42 571 8 000 4 200 -
Dyrøy Koop. Handelsforen. 120 7 799 21 004 697 31 501 2 000 98 110 32 560 - 24 500 - - -
Gurvikdal Samvirkelag . .. . 187 21 527 103 957 2 552 136 530 8 492 332 871 93 317 - 78 000 - - -
Vandve Samvirkelag . ..... 80 4 513 23 670 - 29 683 l 500 58 546 3 446 - 5 250 - 16177 5 041 
I alt for 15 lag . . . . l 1047\ 631/21247 894\551080\105 559\947 621\ 43 081\2 874 777\1231 055\174124\247 614\492 882\ 67 675\123 493 
1960 (17 lag) .. . . ... ... .. . l 383 991/4 316 681 642 267 159 613 1171823 52 751 2 814 366 l 053 715 160 641 597 041 407 282 56 128 341048 
1959 (18 (( ) ... ... ... . . . . l 374 703/4 294 947 603 126 144 553 1090590 47 954 2 446 418 939 212 176 280 497 351 420 556 118 983 650 305 
1958 (18 << ) . . . ... ....... l 369 593/4 277 603 506 356 93 350 918 730 41414 2 692 858 752 082 132 204 521 289 423 806 131783 406154 
1957 (19 (( ) ..... . .. .. .. . l 377 761/4 214 891 396 289 84 269 742108\ 39 767 2 552 746 775 497 173 428 325 865 481 500 80 465 379 906 
Tabell l. forts. 
Produksjons- Herav arbeids- Bruttooverskudd 
Omsatt Saltet Verdi av 
omkostninger og kontorlønn 
Samlet 
før avskrivninger 
Årspro- som og innkjøpte salgsbeløp Lagerbeh. Netto over-
Lagets navn duksjon fersk hengt fiske- for fiske- av fiske- skudd etter 
tonn fisk tonn produkter Srunlet k<·l P<.kg. Samlet kr. Pr. kg produkter produkter Samlet kr. Pr. kg avskrivning tonn øre øre øre 
kr. kr• kr. kr. 
Helligvær Fiskersamvirkelag 155,2 131,0 24,2 151 626 50 039 32,2 14 460 9,3 236 269 2 379 28 518 18,3 24 729 
Bolga Fiskersamvirkelag o o 317,0 115, 8 201,2 254 351 84 201 26,5 46 717 14,7 332 296 43 754 4 837 1,5 -
Træna Fiskersamvirkelag .. 493,1 86,6 406,5 206 526 89 388 18,1 55 239 11,2 283 087 6 070 - - -
Mausund Fiskersamvirke ... 599,0 130,5 468,5 587 951 114 108 19,0 70 385 11,7 701 879 7 240 19 268 3,2 -
Sula Fiskersamvirkelag . . .. l 399,5 231,0 1168,5 639 479 149 088 10,6 84 291 6 854 998 18 000 33 429 2,3 12 540 
Bekken Fiskersamvirkelag . 171,8 6,4 165,5 133 790 168 386 98,0 78 878 45,9 359 086 48 000 43 455 25,3 17 901 
Veidholmen Fiskersamvirkel 553,5 131,6 421 ,9 399 841 106 909 19,3 58 343 10,5 531 444 31 699 17 168 3,1 68 
Sørsmøla Fiskersamvirkela g 133,3 31,8 101,5 144 944 45 858 34,4 19 572 14,6 188 661 l 344 - - -
Steinsøysund Fiskers am v .lag 143,3 73,1 70,2 138 305 23 257 16,2 11 599 8,0 180 380 17 914 3 050 2,1 -
Ylvingen Samvirkelag . .. .. 92,4 57,7 34,7 117 355 21 893 23,6 8 499 9,1 155 349 950 15 225 16,4 11 557 
Igerøy Samvirkelag .. ... . . 308,7 42,1 266,6 295 925 64 882 21 ,0 44 077 14,2 364 985 3 264 6 707 2,1 l 257 
Hemnskjel Samvirkelag o o . 59,4 55,9 - 85 750 12 102 20,3 5 615 9,4 97 800 2 527 75 - 75 
Dyrøy Koop. Handelsforen. 91 ,5 29,3 62,2 120 197 2 425 24,5 14 452 15,7 148 274 - 5 650 6,1 2 750 
Gurvikdal Samvirkelag .. .. 12,0 - 12,0 11184 2 830 23,6 493 4,1 15 958 - 1192 9,9 -
Vandve Samvirkelag • •• o o . 76, 8 22,7 54.1 68 789 12 887 16,7 - - 79 040 6 300 - - -
I alt for 15 lag . ... \4 606,5\1145,5\ 3 457,6\ 3 356 013\ 968 253\ 21,0\ 512 620\ 11,1\ 4 529 506\ 189 441\178 574\ 3,8\ 70 877 
1960 (17 lag) o •• • • • o o o. o •• 5 869,5 l 843, 9 4 024, 0 4112 094 l 211144 20, 6 680 638 11,6 5 859 902 356 475 283 933 4,8 147 158 
1959 (18 << ) o •• o • • o •• o . o o 6 757,5 l 686,0 5 053,9 4 921 809 l 354 549 20, 0 853 385 12,6 6 135 323 645 814 259 697 3,8 129 432 
1958 (18 (< ) •• o . o . o •••• o. 5 363,3 l 398,2 3 470,3 3 954 956 l 097 434 20,5 649 241 12,1 5 157 563 321 528 222 570 4,2 139 oss 
1957 (19 << ) • o • • o •• •• •• o o 4 870,3 1 426,4 3 453,1 3 277 140 984 946 20,2 567 526 11,71 4 486 208 281126 297 436 6,1 195 174 
En direkte sammenlikning av tallene for de enkelte lag kan være vanskelig da virksomheten er forskjellig. 
Det kan nevnes at Bekken Fiskersamvirkelag har drevet med hermetikkfabrikk. Dette påvirker flere av tallene i statistikken. 
De seks siste lagene i st atistikken er forbrukersamvirkelag som foruten kolonial vareomsetningen også driver med tilvirkning og omsetning 
av fisk. Inntekten av kolonialvareomsetningen er for disse lags vedkommende ikke medregnet i de tall som angir overskuddet, mens der-
imot de tall som angir lagenes formuesforhold omfatter hele lagets virksomhet. 
Beløpene for fond og egenkapital er ikke ajourført etter fordeling av årets overskudd, som foretas av årsmøtet. Faktisk utgjør lagets 
egenkapital pr. 31/12 det beløp som er oppført i denne rubrikk med tillegg av årets overskudd, eller fradrag av underskudd, etter foretatte 
avskrivninger. 
Lokale fiskesalgslag i Sør-Norge. Regnskapsoversikt 1/1 -31/12 1961. 
DRIFTS OVERSIKT 
Fiskeprod. iland- Utgifter 
Ant. brakt til laget Årets Navn og adresse medl. Total inntekter (Geografisk rekkefølge) i laget 
l 
Utb. til omsetning l ialt Utgifter 
l 
Herav til 
Mengde fisker. ialt2 lønninger, sos. utg. 
1000 kg 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
Skagerak-kysten: 
Fiskernes Salgslag, Sandefjor d . ....... 47 516,8 498,7 649,0 220,1 215,6 88,9 
Fredriksvern Fiskeeksportf., Stavern ... 18 59,8 196,6 135,6 42,9 41,9 25,4 
Nevlunghavnfisk S/L, Nevlunghavn .... 34 118,7 386,6 372,4 132,4 106,7 57,7 
Fiskernes Salgslag, Langesund . ...... .. 139 l 056,5 l 649,6 l 072,3 412,0 394,9 134,6 
Risør Fiskeforening, Risør .... . ....... 62 218,3 475,0 271,3 140,6 140,2 64,5 
Dypvågfiskernes Sa lgslagS/L, V . Sandøya 54 72,9 230,8 14,7 19,9 20,2 16,4 
Fiskernes Salgslag A/L,Arendal . . .. .... 96 275,4 630,9 l 010,4 221,3 190,9 111,6 
Fiskernes Salgslag A /L, Grimstad . .... . 58 143,2 404,9 438,5 110,2 104,2 66,1 
Fiskernes Salgslag A /L, Lillesand . ..... 37 79,9 180,6 94,2 55,8 55,8 28,7 
Fiskernes Salgslag A /L, Kristiansand S . 134 291,4 431,0 l 241,3 416, 4 413,0 299,2 
Fiskernes Salgslag A/L, Mandal ...... . 171 258,3 624,4 426,6 182,2 165,1 91,5 
Fiskernes Salgslag A /L, Å vik ..... ... .. 90 111,2 252,3 647,7 244,7 244,7 163,3 
Fiskernes Salgslag A/L , Lindesnes ..... 36 161,1 333,8 21,7 49,0 36,9 27,2 
Fiskernes Salgslag A/L, Farsund ....... 175 351,6 940,6 215,0 215,6 214,0 106,1 
Fiskernes Sa lgslag A /L, Flekkefjord ... . 85 864,0 1614,0 l 249,2 693,6 691 ,0 339,8 
Sum for 15 lag . . . . . l 236 l 4 579,1 l 8 849,8 l 7 859,9 l 3 156,7 l 3 035,1 l 1621,0 l 
--------------------------~------~------~----~ 
Oslofjorden: 
A/L Fiskernes Salgslag, Fredrikstad ... . 324 
A/L Fiskernes Salgslag, Oslo ...... .. . . 133 
Holmsbu Fiskerlags S.lag, Holmsbu ... . 30 
Fiskernes Salgslag A/L , Tønsberg . ... . . 51 
l 788,0 
190,0 
59,5 
381,6 
3 741 
474 
134 
875 
,6 
,4 
,5 
,3 
6 514,4 865,1 752,4 394,2 
1924,0 173,6 181,5 97,7 
171,7 37,2 36,1 15,7 
l 351,8 184,9 l 168,1 57,7 
Årets Herav tilb.h. 
drifts- og tilført 
oversk. egenkap. 
1000 kr. 1000 kr. 
4,5 0,3 
1,0 o 
25,7 5,7 
17,1 12,5 
0,4 o 
0,3 o 
30,4 13,4 
6,0 6,0 
o o 
3,4 3,4 
17,1 o 
o o 
12,1 5,8 
1,6 1,2 
2,6 2,6 
121,6 l 50,9 
112,7 92,7 
7,9 o 
1,1 1,1 
16,8 16,8 
Sum fo r 4 lag ....... . . 538 2 419,1 5225_,8~ __ 9_9_61~·-9~_1_2_6_0~,8~ __ 1_1_38~,_1~ __ 5_6_5~, 3~ ___ 1_2~2,_7~ ___ 11_0~,6-
Fiskernes Salgslag S /L, Egersund4 ••••• 
____________ T_o_t_a_l_f_or __ 1_9_l_a.;;;g __ ._._. _. _. _. _. ~---1_7_7_4~ __ 6_9_9_;8,_2---"- 14 07 5,_6-.:.._1_7_8_2_1_, 8-.:.._4_4_1_7_, 5--'-_4_1_7_3_, 2--'-_2_1_8_6_, 3_..:. __ 2_4_4..;..., 3__...:. __ 1_6_1..:...., 5_ 
1 Ekskl. omsetningsavgift. 2 Inkl. året s avskrivninger. 3 Inkl. udisp. overskott fra t.v.k. 4 Fiskernes Salgslag, Egersund, opphørte 
som selvstendig virksomhet 1/3 1961 og er gått inn under Rogaland Fiskesalgslag S/L. 
STATUS 
AKTIVA PASSIVA 
Navn og adresse Egenkapital l Fremm<dkopiW Geografisk rekkefølge Lett I kasse, Varebe- U test. E i end., Andre 
l 
I alt (Lån Herav . Sum realisable postgiro boldn. fordr. inventar, aktiva Herav balanse 
eiendeler bank løsøre I alt1 medl.- og a . gjeld) l Kor~ . l L~gs1kt 
innsk. forpl!kt. gjeld. 
1000 kr. l1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr.l 1000 kr. Skagerak-k) sten: 
Fiskernes Salgslag, Sandefjord . . .. . . .. 59,3 13,5 16,6 29,2 289,0 9,8 39,4 8,0 318,7 121,1 197,6 358,1 
Fredriksvern Fiskeeksportf., Stavern .. . 17,5 2,7 3,0 11,8 25,0 0,4 28,4 3,3 14,5 14,5 o 42 ,9 
Nevlunghavnfisk SjL, Nevlunghavn .. .. 60,2 16,0 5,0 39,2 1,5 0,9 25,3 3,4 37,3 37,3 o 62,6 
Fiskernes Salgslag, Langesund . .. . . .. . 201,8 13,7 11,0 177,1 52,7 10,8 191,3 4,2 74,0 74,0 o 265,3 
Risør Fiskeforening, Risør ...... .. .... 51,8 1,1 5,3 45,4 107,4 4,1 100,3 7,0 63,0 53,0 10,0 163,3 
Dypvågfiskernes Salgslag SjL, V . Sandøya 36,0 0,1 2,0 33,9 o 0,6 14,7 5,0 21,9 21,9 o 36,6 
Fiskernes Salgslag A/L,Arendal .. . . . .. 140,6 64,7 o 75,9 5,0 1, 0 77,2 9,5 69,4 69,4 o 146,6 
Fiskernes Salgslag A/L, Grimstad ...... 55,1 13,7 6,3 35,1 4, 9 20,0 77,1 6,1 2,9 2,9 o 80,0 
Fiskernes Salgslag A/L, Lillesand .. .. .. 31,3 1,4 0,5 29,4 59,3 0,4 26,3 5,6 64, 7 15,8 48,9 91,0 
Fiskernes Salgslag A/L, Kristiansand S. 166,4 3,1 75,5 87,8 391,5 1, 3 108,9 13,3 450,3 226,8 223,5 559,2 
Fiskernes Salgslag A/L, Mandal . . . ... . 57,2 4,8 12,6 39,8 254,9 3,1 52,4 17,2 262,8 107,5 153,3 315,2 
Fiskernes Salgslag A/L, Å vik . .. ... ... . 96,2 4,9 45,0 46,3 256,3 0,8 133,0 9,0 220,3 64,9 155,4 353,3 
Fiskernes Salgslag A/L, Lindesnes .. . . . 18,7 4,9 o 13,8 20,7 0,4 23,5 3,3 16,3 6 ,3 10,0 39,8 
Fiskernes Salgslag A/L, Farsund . ..... . 83,7 3,2 7,8 72,7 304,7 1, 8 136,5 21,9 253,7 16,2 237,5 390,2 
Fiskernes Salgslag A/L, Flekkefjord .... 74,2 11,5 22,1 40,6 617,8 6,1 139,9 8,3 558,2 228,4 329,8 698,1 
- --
Sum for 15 lag . . . . . /1150,0/ 159,3 / 212,7 / 778,0 !2 390,7/ 61,5/ 1174,2 / 125,1 / 2 428,0 /1 060,0 /1 368,0/ 3 602,2 
Oslofjorden: 
A/L Fiskernes Salgslag, Fredrikstad . .. . 516,7 141,2 o 375,5 386,5 2,8 463,9 7,3 442,1 202,0 240,1 906,0 
A/L Fiskernes Salgslag, Oslo ... . .. . ... 115,5 73,1 11,0 31,4 25,6 0,2 123,8 2,2 17,5 17,5 o 141,3 
Holmsbu Fiskerlags S.lag, Holmsbu . .. . 64,4 48,6 3,3 12,5 0, 7 o 47,2 0,9 17,9 17,9 o 65,1 
Fiskernes Salgslag A/L, Tønsberg .. ... . 66,7 32,2 o 34,5 10,1 4,8 52,2 0,7 29,4 16,4 13,0 1,6 
Sum for 4 lag .. . .... . . / 763,3/ 295,1 / 14,3 / 453,9/ 422,9 / 7,8/ 687,1 / 11,1 / 506,9 / 253,8 / 253,1/ 1194,0 
Fiskernes Salgslag SjL, Egersund4 . . . .• l -1 -1 -1 - ~ ---...-:-~ --+-~ ----:-~----i-~ --- ~i---------"~ __;,_-+1-_;._ 
Total for 19 lag .. . . .. . /1913,3/ 454,4/ 227,0 /1231,9/2 813,6 / 69,3 / 1861,3 / 136,2 / 2 934,9 /1313,8 /1621,1/ 4 796,2 
1 Ekskl. omsetningsavgift. 2 Inkl. årets avskrivninger. 3 Inkl. udisp. over kott fra t .v .k. 4 Fiskernes Salgslag, Egersund, opphørte 
som selvstendig virksomhet 1/3 1961 og er gått inn under Rogaland Fiskesalgslag SfL. 
Lovbeskyttede fiskesalgslag 1961. 
Fangstmottak Årets inntekter Utgifter Årets AKTIVA PASSIVA Lagets navn 
og regnskapsperiode. 
l Mill. Irr.' l 
Herav inkl. av- driftsover-
(Sesongen 19_60/61) 1000 Brutto in nkr. skrivn. skott I kasse l Utest. l Vare- l Eiendom l Andre Innsk.kap. l Andre 
tonn1 
l 
avgift og bank fordringer beholdn. og in ven. og fonds
1 
1000 kr. l 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. l 1000 kr. 1000 kr. 
Noregs Sildesalslag .... . .. 69,0 24,7 2 171,8 l 052,8 2 722,8 551 12 668,9 6 998, 0 o 7 696,1 8 690,9 28 203,3 7 850,6 
1/8 60 - 31 /7 61 
Sild- og Brislingsalslaget .. 52,6 23,6 1 102,3 894,8 l 077,5 24,8 2 243, 1 1421,9 53,6 41,8 5,5 3 011,1 754,8 
1/1 -31/12 1961 
Norges Råfisklag ... ..... " 357,3 290,3 9 176,5 8 744,4 4 918,3 4 258,2 17 738,3 l 701,6 o 6 837,9 9 090,4 26 251,3 9 116,9 
1/7 1960-30/6 1961 
Fei tsildfiskernes Salgslag .. 602,9 100,7 3 136,8 3 073,9 2 316,8 820,0 3 933,3 3 791 ,4 o 78,0 2 908,0 9 413,7 l 297,0 
1/1-31/12 1961 
Norges Levendefisklag S/L 2 9,3 16,2 3 236,8 546,9 2 943,3 293,5 488,4 732,3 32,0 392,4 167,9 629,2 1183,8 
1/5 1960-30/4 1961 
Norges Makrellag SjL 3 . .. . 14,3 10,9 23 847,0 572,2 23 690,0 157,0 185,5 2 227,8 2 369,0 4 371,0 323,9 3 711,4 5 765,8 
1/11 60-1 /111961 
Håbrandfiskernes Salslag . . 1,8 6,9 209, 8 194, 8 168,3 41,5 137,1 611,9 o o 3,0 399,6 352,4 
1/1 0 60-30/9 1961 
Islandssildfiskernes For. 6 .. 13,8 12,4 57,9 56,8 108,2 50,3 10,0 o o o o 10,0 o 
1/6 1960 - 31 /5 1961 
Sunnmøre og Romsd. Fiskes. 62,1 64,9 l 335,1 1187,5 624,9 71 0, 2 32,1 6 588,6 952,8 955,9 134,5 3 258,5 5 405,4 
1/10 1960-30/9 1961 
Sogn og Fj. Fiskesalslag . . 32,1 20,9 847,9 627,3 749, 7 98,2 150,5 1544,8 o 3 542,1 25,0 566,5 4 695,9 
1/1-31/12 1961 
Hordaland Fiskesalslag S/L 4 10,0 11,7 15 434,7 304,1 15 350,3 84,4 118,8 l 407,2 260,0 463,0 43,0 274,6 2 017,4 
1/1 -31/12 1961 
Rogaland Fiskesalgslag SjL4 9,8 17,4 24 222,4 600,3 23 982,3 240,1 52,9 2 726,5 285,0 903,9 30,1 l 316,8 2 681,6 
1/1-31/12 1961 
Skagerakfisk SjL 4 . . ...... 7,2 14,1 17 008,2 547,0 16 958,2 50, 0 16,3 l 678,7 455,9 l 058,3 50,0 689,6 2 569,6 
1/1-31/12 1961 
Fjordfisk SjL 4 . .. .. .. .... 2,9 6,8 7 842,7 208,3 7 597,9 244,8 138,1 705,5 38,4 683,2 452,8 l 268,9 749,1 
Småkvalfangernes Salsl. A/L 6,7 8,2 66,5 1 66,4 54,0 12,5 88,4 35,5 o 2,9 5,2 99,0 33,0 
1/11 1960-31/10 1961 
[l 251 ,8[ 629, 7[109696,4 [18 677,5[103262,5[ 6 433, 9[38 001, 7[32 171, 7[ 4 446, 7[27 026,5[21 930,2[79 103,5144 473,3 
Råfiskvekt og førstehåndsverd i oppgitt av Fiskeridirektoratets statistikkontor. 
Laget har hele engrosomsetningen av levende fisk som er fisket på kysten fra og med Romsdal til og med Finnmark fylke. 
3 Makrellaget besørger all transport av makrell fra ilandføringsstedet til omsetningssentra. All pakking av makrell skjer for 
regning av laget. Inntekter av og utgifter til denne virksomhet er inklusive. 
4 Laget driver delvis på samme måte som Makrellaget (se note 3). 
5 Inklusive udisponert overskot t etter at avskrivninger er fratrukket. 
6 Regnskapstall oppgitt av Eksportutvalget for saltet islandssild som forestår omsetningen. 
STATISTISK OPPGAVE FOR 1961 
over :fiskersamvirkelag i Nord-Norge og deres 
produksjon, lønnsomhet m. m. 
Oppgaven er ut~rbeidet ved 
Samvirkekonsulentens kontor, Tromsø 
·. 
Samlet Låneinns. F' k bruket l Fiskebruket Annen !ante- Lån og bi-Antall Reserve- Andre l Samlet egen- og ikke ut Skatte- 18 e m. utstyr ned Statens Lån og bi-
personl. Antall Båt- og andels- fond fond kapital pr. bet. bonus fond Ill. utstyr. skrevet med Fiskarbank. gjel og drag av sta- draYctav not- kapital Oppr. kost- i alt rr. gjeldsbrev- ten v. Fiske-medlem- båter andeler i hele i hele l 31.12 1960 fra tidl. i hele Pantelån Rå.fis aget 
mer 
i hele kroner kroner i hele kroner år kroner . n a d / 31.12 960 i hele kroner lån ridepart.em. i hele kroner kroner i hele kr. l hele kroner i hele kroner i hele kroner i hele kroner 
-
Finnmark fylke: 
1o Berlevåg Fiskersamvirkelag ... . ...... 31 10 8 12 644 45576 7 477 65 697 8164 214 574 084 271854 156 518 16 250 44 600 35000 
2o Breivikbotn Produksjonslag .. .. ...... 31 9 30 15 250 63 852 o 79102 o 5780 1156 285 419 039 460 048 32 500 116 390 46000 
3o Båtsfjord Produksjonslag ........ .... 43 18 43 21500 94 700 36 711 152 911 14 098 437 1170 483 462 452 417 436 22 500 147 290 50000 
4o Finnes- Mafjordhamn Fiskersamvirkelag 27 13 0,5 7 625 o 1000 8625 o 221789 67 689 123 640 o 5 000 6 000 
5o Gamvik Produksjonslag ... o o o ... o .. o. 54 7 14,5 17125 116 870 30 431 164 426 99926 o 897 993 353 500 164 234 21000 159 460 20 000 
6o Hammerfest Fiskersamvirkelag o o o ..... 110 25 27 34 250 128 605 48 979 211834 44 361 4 000 1353137 . 569137 396 422 17 500 99 540 46453 
7o Hamningberg Fiskersamvirkelag .... .. 10 o o 8 000 o o 8 000 o o 299 392 182 792 113 500 o 33 350 5500 
8o Hasvik Produksjonslag .............. 21 4 0,5 5 375 1538 o 6 913 o o 724 399 176 799 420 250 138 920 45 000 
9o Havøysund Fiskersamvirkelag .... .... 135 27 61 49 000 258 525 10 239 317 764 123 045 6 758 4 248 903 1687 8561 834 761 0421829 1262 690 65 000 
10o Hjelmen Fiskersamvirkelag .... .. ... . 66 10 8,5 18 625 64 731 38184 121540 4 273 1153 773 690 432 749 149 757 20 000 66 700 90 783 
11o Jakobselv Fiskersamvirkelag ....... o .. 108 12 37 ' 36 250 159 673 15 000 210 923 43 668 3183 322 729 175 229 70 000 o 36 920 o 
l2o Kamøyvær Fiskersamvirkelag .. .. ... . 50 31 13 15 600 84 218 52 918 152 736 79 017 3 879 1003 714 . 598 213 181699 o 96 070 29 000 
13o Kiberg Produksjonslag ............ . . 52 25 22,5 44 700 334 860 29 627 409187 24 022 o 703 100 245 459 135 672 o 64 000 7 500 
14o Kvalsund Fiskersamvirkelag .... o ... o . 110 8 20,5 32 625 112 605 77 636 222 866 21554 o 641594 237157 200 702 12 000 o o 
15o Mehamn Fiskarlags Produksjonslag .... 58 7 10,5 17125 78 910 50 648 146 683 10 052 3 090 842.345 353 006 364 225 11500 53 385 63 500 
16o Nord vågen Fiskeproduksjonslag ...... 42 7 19,5 15 375 99165 87 680 202 220 5 421 1085 1110 709 354 756 '452 500 12157 199 340 5 000 
17o Ringnes Fiskersamvirkelag .......... 131 25 31 41400 126 293 31490 199183 149 369 o 1220 589 618 389 253 '555 o 144 915 50 000 
18o Syltefjord Fiskersamvirkelag ........ o. 47 11 18 16 250 65 512 16 733 98 495 1006 3 000 499109 270 692 141 ·387 31761 38 263 12 000 
19o Toftens Fiskersamvirkelag ..... o . o o o .. 35 4 4 9 750 17 000 25 667 52 417 o 2 000 146 981 . 69 381 24 292 2 000 20 760 4 400 
20o Vadsø Fiskersamvirkelag ......... .. . 43 15 13 14 000 o o 14 000 15 752 o 330187 215 528 90315 10 400 50 550 18688 
21. Vardø Fiskersamvirkelag ..... ....... 88 21 40,5 34 510 120 010 5 000 159 520 72 266 1000 1430 606 591406 536 250 21875 178 950 o 
22o Vardø Produksjonslag . o ........... o o . 15 14 31 24 800 o o 24 800 o o 2 773 379 1579 216 374 877 132 500 445 675 316 350 
23o Vargsund Produksjonslag ........ o o o. 44 12 16 15 000 1141 o 16141 o 926 592 777 258 777 233 043 9170 65 500 35 500 .. 
3151 469,51 506 7791 1973 7841 565 4201 . 3 045 9831 715 9941 36 5051 23 o3~ 9741. 10191 0761 6 295 ~83 1 794 9421 3 468 2681 951674 
l 
Driftskre- Verdi av Produksjons- Herav arb .- og Samlet salgs Lagerbeh. Brutto overskudd Bet. over d itt i Nor- -Arsproduk- Herav Saltet, in n k jøpt om k ostninger kon t or lønn beløp for av fiske- før avskrivningene N t o.over- Under- Bet. avg. fastsatt eks p. hengt og skudd et- skudd et- t il Rå- m.pris for, ges Bank sjon i 1960 f ersk filetert f iskepro- fiske- produkter ter avskr. ter avskr. f is k laget innkj øpt e pr. 31.12 -60 kg. kg. kg. d u kter Samlet l øre Samlet /pr. kg. Erodu k t er pr. 31.12 -60 Samlet lpr. kg. i hele kr. l hele kr. i hele kr. fisl{eprod. i hele kr. i hele l{roner i hele kr. pr. kg. i hele kr. øre i eie Icroner i hele lu. i hele kr. øre i hele kr. l 
Finnmark fylke: l 1. Berlevåg Fiskersamvirkelag ..... 306130 1432 614 686 273 746 341 1156 636 414 656 28,94 210 923 14,72 1571224 56073 9 531 0,67 o 17629 35 776 3 082 
2. Breivikbotn Produksjonslag ..... 331661 1541972 399 041 1142 931 1511518 355 993 23,09 179 343 11,63 2 064 075 72 200 24323 1,58 o 35587 42140 o 
3. Båtsfjord Produksjonslag ....... 781089 1216 984 189 241 1 027 743 1049 436 360100 29,59 213 741 17,56 738 642 600 588 o 0,00 o 88601 39537 35 000 
4. Finnes- Mafjordhamn Fiskers .lag . 87 804 365 936 23193 342 743 316 709 90 711 24,79 57639 15,75 383 006 61200 7079 1,93 o 4248 9 328 o 
5. Gamvik Produksjonslag ......... 19148 935171 500 931 434 240 767 765 262 275 28,04 119 797 12,81 951498 57972 61364 6,56 11509 o 23 571 o 
6. Hammerfest Fiskersamvirkelag ... 475 286 1497 789 405149 1092 640 1474 750 487 368 32,54 265117 17,70 1777 395 398 760 39417 2,63 o 20932 35 872 20 000 
7. Hamningberg· Fiskersamvirkelag . 26390 208 314 65476 142 838 162195 54 028 25,93 23 680 11,37 176 847 7 857 o 0,00 o 53077 4 866 o 
8. Hasvik Produksjonslag . ........ 113 089 670 627 62 242 ( 608 385 497 749 189 413 28,24 110 656 16,50 754 379 23 335 o 0,00 o 49117 14459 9433 
9. Havøysund Fiskersamvirkelag .... 1598 440 6 602 225 376 257 6 225 968 5 502 361 2 500 312 37,87 1533 416 23,23 6 986 729 2 278 953 272 486 4,13 484 o 168 852 175 000 
10. Hjelmen Fiskersamvirkelag . .... 187 944 593 660 94 654 499,006 576 362 171010 28,81 98861 16,65 699 305 122 340 40 711 6,86 3 018 o 14030 4300 
11. Jakobselv Fiskersamvirkelag ..... o 315 220 120 400 194820 340 574 69 384 22,01 44213 14,02 426 915 8000 40 646 12,89 25054 o 8324 o 
12. Kamøyvær Fiskersamvirkelag . .. 594 796 1535 780 305 397 1,230 383 1327 975 442 080 28,79 263 964 17,19 1316 417 435 051 o 0,00 o 108 829 39 839 29532 
13. Kiberg Produksjonslag ......... 401971 1265123 545 549 719 574 1072 357 294 270 23,26 147 412 11,65 1168170 209 000 4130 0,33 o 30063 31523 4966 
14. Kvalsund Fiskersamvirkelag ..... 218 946 530 884 25872 505 012 442 217 155 856 29,36 104 992 19,78 625 720 149 672 39896 7,51 11769 o 11861 1500 
15. Mehamn Fiskarlags Produksjonsla~ 224 810 1117 482 493 903 623 579 954 827 332 428 29,75 171570 15,35 1227 866 221495 45933 4,11 o o 28629 7000 
16. N or4vågen Fiskeproduksjonslag 179 861 989 375 76 803 912 572 876156 192190 19,43 120 391 12,17 800 036 312 894 51152 5,17 751 o 23 779 19 959 
17. Ringnes Fiskersamvirkelag ..... 304 661 1453 912 328 280 1125 632 1251721 322 255 22,16 194 854 13,40 1327 622 315 794 45 365 3,12 o o 36632 32 799 
18. Syltefjord Fiskersamvirkelag ..... o 456 069 210 583 245 486 413 313 99761 21,87 54955 12,05 479 298 29 005 10 774 2,37 o 19495 12 949 o 
19. Toftens Fiskersamvirkelag ....... 31423 139 221 8585 130 636 140 730 37188 26,71 28417 20,41 212 741 12 500 8403 6,04 1406 o 3503 1572 
20. Vadsø Fiskersamvirkelag ....... 25791 120 806 51830 68976 137 328 48489 40,14 25735 21,30 156 365 32 460 9545 7,90 o 5885 3 584 o 
21. Vardø Fiskersamvirkelag ....... 749 544 1288 613 414 929 873 684 1 055 6021 436 718 33,89 221334 17,18 809 811 611452 o 0,00 o 158140 31666 5600 
22. Vardø Produksjonslag ........... 970 393 3 268 858 148 844 3120 014 2 740 875 1650 206 50,48 883146 27,02 3 588 094 953 609 49261 1,51 o 82607 78269 o 
23. Vargsund Produksjonslag ...... . 149 628 507 373 112 294 395 079 368 8991 134 010 26,41 80009 15,77 538 934 123 900 72 057 14,20 743 o 10810 3 550 
17 778 8051 28 054 oo8/ 5 645 726/ 22 408 2821 24138 05519100 701132,44/5 154165/ 18,37/ 28 781089/7 094no/ 832 0731 2,971 54 7341 674 2101 709 7991 353 293 
Troms fylke: 
1. Akkarvik Fiskeproduksjonslag . . 
2. LangsWld Produksjonslag .. . .. . 
3. Skorøy Produksjonslag . . .... .. . . 
1 
Nordland fylke: 
l 
l 
l . Aridenes Fiskersamvirkelag . . .. .. 1 
2. Bleik Produksjonslag ... . .... . . 
3. Mærvoll Produksjonslag .... ... . 
4. S/L «Nor», Andenes .. . . ... . .. . . 
5. Nordmjele Fiskersamvirkelag . . . . 
6. NyksWld Produksjonslag . .. . .. . . 
7. Nykvåg Produksjonslag ....... . · 
8. S/ L <<Samdrift», Bleik .... ... . . . 
9. S/L <<Samhold», Andenes .... . . 
10. Skårvågen Produksjonslag ..... . 
11. Sommarøy Produksjonslag ..... . 
12. Steinfjorden Produksjonslag . .. . 
13. Ure Fiskersamvirkelag . ........ . 
14. Værøy Fiskersamvirkelag ... .. . . . 
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1 
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år 
i hele kr 
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i hele 
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Total sammendrag: l l l l i l , 
23. Finnmark fylke . . . . . . . . . . . . . . . . 1351 315
1 
469,5 506 779
1 
1973 784 565 420 3 045 983 715 994 36 505 23 037 974 , 10191 076 6 295 083i 794 942 3 468 268 951674 
3. Troms fylke . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. 62 20 14 33 425 88 069 28 916
8
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År 1960 41 lag . . . . . . . . . . . . . . . . . 2129 485 754,5 797 728 2 726 847 829 809 4 354 384 1 242 785 80 103 27 683 758 11182 400 8 064 600 892 244 4 129 171 1147 753 
» 1959 41 lag . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 152
1 
4 76 786,51 806 485 2 550 920 810 710 4 168 115
1 
1 230 599 92 164 25 556 7171 9 724 186 8 286 666 960 913 3 328 0601 1100 064 
~ 1958 42 lag . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 339 482l 833,5 848 802 2 507 050 822 436 4 178 289 1184 293 93 706 24 381 507 8 309 758 8 366 844 1 081 296j' 3 370 511 1181 648 
» 1957 47 lag . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 737 566 981 859145 2 309 856 854 071 4 023 072 1 878 567 109 0431 24 064 5941 7171081 8 777 798 915 625 3 654 528 1068 866 
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l Driftslue-
ditt i Nor-l ges B~>nl· 
pr. 31 .12 -60 
1 i hele kr. 
Troms fylke: 
Akkarvik Fiskeprod uksjonslag 
Langsund Produksjonslag ..... 
Skorøy Produksjonslag ......... 
Nordland fylke: 
Andenes Fiskersamvirkelag ..... 
NordmJele F1skersamv1rkelag .. . 
Bleik Produksjonslag ......... 
1 Mærvoll Produksjonslag ....... 
1 
S/L «N.or», ~ndenes . : ......... 
Nyksund Produksjonslag ...... . 
Nykvåg Produksjonslag ...... . 
S/L <<Samdrift», Bleik ........ . 
S/L <<Samhold», Andenes ...... . 
Skårvågen Produksjonslag ... . . 
Sommarøy Produksjonslag .... . 
Steinfjorden Produksjonslag 
Ure Fiskersamvirkelag ........ . 
V æ røy Fiskers am vir kelag 
197 510 
14 821 
5 259 
217 590 
30 040 
OI 
o l
o l 
OI 
o l
38 9681 
3 092 
o 
3144 
OI 
OI 
OI 
OI 
Total sammendrag: l 
Finnmark fylke . . . . . . . . . . . . . . . 7 778 805 
Troms fylke .................. · 1 217 590 
Nordland fylke ............... 75 244 
-
A"pcodni<- ~ 
sjon i 1960 
kg. 
516 2691 
447 068 
324 3931 
1287 730 
l 068 692 
797 077 
129 653 
1171660 1 
464 302 
242 088 
460 651 
368 549 
745 974 
237 976 
504 368 
232 0491 
6591291 
301756 
7 383 9241 
28 054 008 
1287 730 
7 383 924 
Herav l 
eks p. 
l fersk kg. 
l 
l 
28 3571 
78 4361 
113.607 
220 4001 
l 
l 
402 1191 
181 9451 
24 351 
372 579 
239 667 
85 484 
117 372 
79 661[ 
2961241 
42 799 
143 7821 
24172 
72 984 
57 747 
2140 7861 
5 645 726 
220 400 
2140 786 
Saltet. 
henc-t og 
filetert 
l<g. 
l 
487 9121 
368 632 
210 786 
l 067 3301 
l 
666 5731 
615132 
105 302 
799 081 
224 635 
156 604 
343 279 
288 888 
449 850 
195 177 
360 586 
207 877 
5861451 
244 009 
5 2431381 
22 408 282 
l 067 330 
5 243138 
-
Verdi av Produksjon som-
innkjopt lwstninger 
fiske pro- -------
clul<tcr Samlet 1 pr. l~:t_;'. 
i hele kroner i hele ltr. 1 ore 
l l 
126 390124,48 435 876 
327 668 93 9401 21,01 
292 651 93 942 28,96 
l 0561951 314 272124,451 
27,631 865 485 295 393 
642 151 185 686 23,30 
428 857 145 616131,361 
219 644 64 713 26,73 
408 423 99 4 70121,591 
314 838 92 652 25,141 
599 827 197 912 26,53 
201155 72 729 30,56 
1419271 45 666 35,22 
955 513 298 7881 25,501 
4 76 9221 120 816 23,951 
252 352 49 955 21,53 
775 556. 120 228 18,24J 
315 229 75 999,_25,191 
6 597 8791 1865 623125,271 
32,J 24 138 055 9 100 70'1 
l 056 195 314 272 24,451 
6 597 8791 l 865 623 25,27 
Herav arb.-
kontorlonn 
--
og Sam let sal s l Lagerbeh. l Bl'utto o:r er~kurld \ l . . / Bet. over 
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. . . f t.,ke- . nro 1 Kt : .r C' _ • t_er a\'slcr . ter :~v s l;,r _ 1 fisklaget 1 innkjøpte Sam1 et l p~ i he!e kr. J,g_ . produktei pr. 31.12 60 1 ua.11let pr. kg. l l he:e ];:r. I l he .e kr. l hele }{l'. produkter re ,1 hele luoner 1 1 hele kr. i he~ e lu. . n~·e l i hele kr. 
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Sammenliknet med: l l l År 1960 41 lag ................. 3 828 928 33 710 4611 8 4 71 602 25 238 859 27 456 826 10103113 29,97 5 384 698 15,97 40 633 246 3 319143 2158 492 6,40 968 653 401 692 783 319 752 501 
» 1959 41 lag ................. 6188 741 32198 8901 8 370 599 23 828 291 25 840 463 8 862 873 27,531 4 769 525 14,81 33 527 631 5 045111 l 955 470 6,07 752 812 258 522 741357 409 661 
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Bemerkning til 
Statistikken for 1961 er spesifisert på samme 
måte som for 1960. 
De summer som er oppført under lån og bidrag 
er restgjeld pr. 31/12 1961. 
I likhet med tidligere år er statistikken utarbei-
det etter de fra lagene mottatte regnskapsoppgaver 
på Fiskeridirektoratets skjema. 
Lagenes antall og produksjon. 
I distriktet som statistikken omfatter - Finn-
mark til og med Lofoten - var 40 lag igang med 
produksjon. Dette er ett lag mindre enn for 1960, 
idet Skrova Produksjonslag har levert sitt bo til 
skifteretten som konkursbo på grunn av manglen-
de likviditet. 
Den totale produksjon for samtlige lag i 1961 
viser en økning på 3 015 201 kg. til sammenlikning 
med driftsåret 1960. Økningen faller i sin helhet 
på lagene i Finnmark, idet det ved disse lag er pro-
dusert 5 315 320 kg. mer enn for 1960, mens produk-
sjonen ved lagene i Troms er 97 171 kg. og ved la-
gene i Vesterålen og Lofoten er 2 202 948 kg. lavere 
enn for 1960. 
Lagenes egenkapital. 
Lagenes egenkapital - andelskapital o gfonds -
er i 1961 øket med kr. 26 467,00 til kr. 4 380 851,00. 
Andelskapitalen er derimot gått ned med kr. 
35 513,00. Dette skyldes at personlige-, båt- og not-
andeler er gått ned med 264 andeler, som igjen skyl-
des justering av andelene i de enkelte lag som er 
t egnet av medlemmer som er sluttet å drive fiske 
på grunn av alder eller overgang i andre yrker. 
Driftskreditten i Norges Bank. 
Lagene i Finnmark, Troms, Vesterålen og Lofoten 
har sin driftskreditt av statsgaranterte lånemidler 
til fiskekjøp i de respektive Norges Banks avdelin-
ger i Vardø, Hammerfest, Tromsø og Bodø. 
for 1961 
Unntatt er Andenes Fiskarsamvirkelag, S/L «Sam-
drift», Ure Fiskesamvirkelag og Nyksund Produk-
sjonslag som har sin driftskredit i A/S Fiskernes 
Bank. Dessuten har S/L <<Samhold», S/L «Nor» og 
Jakobselv Fiskersamvirkelag ikke hatt driftskreditt, 
men drevet produksjon for egen kapital. 
Samlet hadde lagene uttrykket driftskreditt j 
Norges Bank pr. 31/12 1961 på kr. 8 071639,00 mot 
i 1960 pr. 21/12 kr. 3 828 928,00 fordelt på fylkenE 
således : 
13/12 1960 13/12 1961 
kr. kr. 
1. Lagene i Finnmark 3 488 832,00 7 778 805,00 
2. Lagene i Troms 248 018,00 217 590,00 
3. Lagene i Nordland 92 078,00 75 244,00 
Stigningen i kredittbehovet pr. 31/12 1961 er 
hele kr. 4 242 711,00 sammenliknet med 1960 pr. 
31/12. Dette skyldes treg avsetning på de ferdige 
fiskeprodukter til regningssvarende priser, og da i 
første rekke for tørrfisk. Således er varebeholdnin-
gene av fiskeprodukter pr. 31/12 1961 kr. 4 355 797 
høyere enn disse var pr. 31/12 1960. Beholdningene 
viser således kr. 113 068,00 høyere stigning enn 
driftsbehovet til samme tider. 
Utbetalte lønninger og produksjons-
omkostninger. 
Lagene har i 1960 samlet utbetalt arbeids- og 
kontorlønninger med kr. 6 294 056,00 mot kr. 
5 384 698,00 i 1960. Dette er en økning med kr. 
909 358,00. Økningen skyldes i første rekke økt 
produksjon, men også i betydelig grad øking av 
tariffmessige lønninger. 
De s amlede produksjonsomkostninger utgjorde 
i 1961 kr. 11 280 596,00 og i 1960 kr. 10 103 113,00. 
En økning på kr. 1177 483,00. 
Ad produksjonsomkostningene. 
Produksjonsomkostningene er i gjennomsnitt for: 
1. Finnmarkslagene i 1961 32,44 øre pr. kg mot i 1960 33,11 øre 
2. Tromslagene i~ 1961 ~ . : . . ... . . 24,45 øre pr. kg mot i 1960 20,73 øre 
3. Nordlandslagene i 1961 . . . . . . 25,27 øre pr. kg mot i 1960 23,87 øre 
Som det vil framgå har Finnmarkslagene en ned-
gang på 0,67 øre, mens Tromslagene har økning på 
3,72 øre og Nordlandslagene økning på 1,4 øre pr. 
produsert råfiskkilo. Nedgangen for Finnmarks-
lagene skyldes den forholdsvis store økningen av 
produksjonen. Økningen for Troms- og Nordlands-
lagene skyldes lavere produksjon som har tilfølge 
at de faste utgifter øker pr. produsert råfiskkilo. 
Differansen mellom de enkelte lag i de samlede . 
produksjonsomkostninger - og lønninger - har 
sin naturlige grunn i den forholdsmessige andel av 
de forskjellige fiskesorter de enkelte lag produse-
rer, og de forskjelligartede produksjonsgrener lag-
ene anvender. Hertil kommer at enkelte utkantdi-
strikter får langt høyere fraktutgifter på forbruks-
varer o. l. 
En kan således derfor ikke uten videre gå ut fra 
at lag med høye produksjonsomkostninger driver 
sin produksjon mere urasjonelt enn et lag med lave 
produksjonsomkostninger pr. produsert råfiskkilo. 
Dette gjelder også lønningsutgiftene. For å kunne 
bedømme dette må en ha de enkelte lags spesifi-
serte regnskaper for å se hvilke fiskesorter som er 
produsert, og hva disse er produsert til. 
De i statistikken oppførte produksjonsomkost-
ninger omfatter lønninger, forbruksvarer som salt, 
kasser, is, filetemballasje, kull og olje til damperi, 
tranemballasje, lys, varme, elektrisk eller annen 
drivkraft, vannavgift, assuranse, vedlikehold, ren-
ter av gjeld (pantegjeld og driftskreditt, samt låne-
innskudd og andelskapital), frakt , førsel og vanlige 
kontorutgifter m. v. 
Derimot er ikke meklerprovisjon og delvis ikke 
provisjon til salgsorganisasjoner medtatt under 
produksjonsomkostningene. Dette har sin grunn i 
at lagene krediterer de forskjellige fiskekonti med 
nettobeløp etter at salgs- og meklerprovisjon er 
fratrukket. Lagene har heller ikke i taps- og vin-
ningskonto tatt med fraktutgifter for fersk iset 
fisk. Grunnen her ligger i · at ferskfisk stort sett 
sendes i port~frakt som betales av mottakeren. 
De oppførte produksjonsomkostninger vil således 
bli en del lavere enn disse i virkeligheten er. Om-
. setningen i kroner vil derfor heller ikke vise den 
totale omsetning av fiskeprodukter.' 
Avskrivninger på tilvirkingsanlegg med utstyr 
er ikke medtatt i produksjonsomkostningene. 
Lagenes brutto- og nettooverskudd 
- underskudd. 
For å få et mest mulig korrekt bilde av de en-
kelte lags driftsresultat for selve regnskap~året er 
udisponert overskudd fra tidligere år, og likeså 
udekket underskudd fra tidligere år holdt utenom 
det driftsresultat som framgår av statistikken. 
Posten. «Bruttooverskudd» og «Nettooverskudd» 
i denne statistikk vil av den grunn ikke stemme 
med· de enkelte lags taps-· og vinningskonto som 
har tatt med udisponert overskudd og udekket un-
derskudd fra tidligeer år over taps- og vinnings-
konto. 
For å · få et noenlunde brukbart grunnlag for 
sammenlikning mellom de enkelte lags driftsresul-
tat i statistikken har en i 1961 ~ i likhet med de 
senere år - tatt med som egen r.ubrikk de beløp 
lagene har betalt i merpris utover de av Norges 
Råfisklags minstepriser til fisker. 
A v statistikken vil framgå · at der i Finnmark 
er 15 l~g - av 23 som har betalt ove~pris, Troms 2 
lag av 3 og i Nordland 12 lag av 14 som har betalt 
høyere pris enn fastsatt minstepris. 
Gjennomsnittet· i merpris for lagene i Finnmark 
ligger på 1,26 øre, for Troms 0,10 øre og for Nord-
landslagene 2,75 øre pr .. produsert råfiskkilo mot 
heholdsvis 2,60 øre, 0,23 øre og 1,65 øre pr. kg. for 
1960. ·Lagenes samlede driftsoverskudd var før av-
skrivningene ble foretatt for:· · 
I 1961 I 1960 
kr. kr. 
l. Finnmarkslagene 832 073,00 1203 538,00 
2. Tromslagene 77 479,00 126 240,00 
3. N ordlandslagene 737 490,00 828 714,00 
Tilsammen 1647042,00 2158 492,00 
en nedgang på kr. 511450,00. 
I Finnmark har 18 av 23 lag overskudd før av-
skrivningene er foretatt, i Troms samtlige 3 lag og 
i Nordland 13 av 14 lag overskudd før avskrivnin-
gene. 
Etter foretatte avskrivninger utgjør nettoover-
skuddet for 8 lag (av 23) i Finnmark kr. 54 734,00, 
for Troms 2 lag (av 3) kr. 23 071,00 og for 11 lag 
(av 14) i Nordland kr. 496 265,00. -. 
I Finnmark har 13 lag ett samlet underskudd 
etter foretatte avskrivninger, stort kr. 674 210,00, 
i Troms 1 lag kr. 3 377,00 og i Nordland har 3 lag 
ett samlet underskudd på kr. 49 243,00 etter av-
skrivningene. 
Lønnsomhet - markedsforhold 1961. 
Markedsforholdene for de fleste fiskeporukter av 
årsproduksjon 1961 må kunne karakteriseres som 
direkte elendige. 
Ved driftsårets begynnelse hang der igjen endel 
etterspørsel på tørrfisk til noenlunde antagelige 
priser. Markedet for denne vare falt imidlertid sta-
dig nedover og når vårproduksjonen ble markeds-
ført lå prisene slik an at disse i de fleste tilfeller 
ikke dekket selvkostprisen. 
En rekke lag valgte å holde på sin produksjon i 
påvente av bedre priser. Dette bevirket en fordyr-
else i produksjon i form av rente på driftskreditt, 
svinn og i mange tilfelle muggdannelse, og dette 
uten at den forhåpede bedring i markedsforholdene 
kom. 
I stedet ble de fleste lag under hensynstagende 
til sin driftskreditt og forestående produksjonsse-
songer nødt til å avhende sine beholdninger under 
de rådende markedsforhold og til priser som i de 
fleste tilfeller brakte lagene store tap. 
Av andre produksjonsprodukter såsom saltfisk 
og tran, må· produksjonsåret -1961 karakteriseres 
som negativt. For saltfiskens vedkommende var 
etterspørselen heller gjennomgående treg i 1961 og 
kun den begrensede produksjon bidro til å holde 
gjennomsnittprisene på et balanserende nivå. 
Når det gjelder tranproduksjon må en vel kunne 
karakterisere denne som etterkrigstidens bunnre-
kord i lønnsomhet. De tilbudte priser på tran basis 
1,5-2 % f.f. inklusiv drums fob. leveranse dekket 
såvidt kostnadene til råstoff for pr. kg. tran. 
Når så lagene måtte bære produksjonskostnad-
ene, emballasje og faste utgifter som et direkte tap, 
må en ha lov til å karakterisere denne produksjons-
gren som en direkte belastning for lagene. Tran-
produksjonens lønnsomhet har i de senere år stadig 
gått nedover. Prisene på det ferdige produkt har 
senket seg fra år til år mens produksjonskostnad-
ene er steget i form av økede lønninger, emballasje-
kostnader og øvrige utgifter. Prisene på lever har 
dog vært stabil. 
Fra tidligere år og opptil årene 1956/57 hvor 
man regnet denne produksjonsgren som tildels me-
get lønnsom, har det skjedd en stadig senkning i 
lønnsomhetsnivået og man har i de senere år be-
traktet produksjon av tran som et nødvendig ledd 
i den øvrige produksjon og således sett denne i 
sammenheng dermed. 
Produksjon av tran i 1961 gir imidlretid for de 
aller fleste så store tap og derved en så sterk be-
lastning i det fortrengte lønnsomhetsnivå som var 
tilstede i 1961 at en bør ha oppmerksomheten ret-
tet mot denne produksjonsgren i det tilfelle at det 
her ikke vil skje en forandring til det bedre for 
denne produksjons lønnsomhet. Av det oppkjøpte 
kvantum må en vel kunne karakterisere ferskfisk-
produksjon som de nmest lønneverdige anvendelse. 
En må imidlertid her ta i betraktning at råstoff til 
denne anvendelse stiller strenge kvalitetskrav og 
at markedenes abrobasjonsevne er begrenset, og 
sesongbetont. Den største etterspørsel og dermed 
de beste priser for ferskfisk har en om høst og 
vinter, mens laveste etterspørsel er om våren, og 
så å si stopp i ferskfiskomsetningen inntreffer i 
sommermånedene på grunn av varmen. 
På grunn av prisskillnaden i råfiskprisen mellom 
fisk anvendt fersk og fisk til annen anvendelse så-
som henging og salting, vil produsenten alltid være 
nødt til i størst mulig utstrekning å foreta en an-
vendelse av råstoffet til ferskfiskproduksjon eller 
filetering. Dette er i og for seg en utvikling i riktig 
retning, men på den andre siden bevirker dette at 
når sesongen slår til, og der blir rikelig tilgang på 
fisk vil ferskfiskmarkedets begrensede mottaker-
evne lett bli overmettet og prisene senket, og der-
med redusert lønnsomhet for produsentene. 
For de lag som ikke har fileteringsanlegg vil så-
danne situasjoner sette disse i en ugunstig konkur-
ransemessig stilling i forhold til produsenter som 
har fryseri og fileteringsanlegg og er i stand til å 
anvende råstoffet til best betalte råfiskpriser. 
Produsenter med innskrenket produksjonsmulig-
het er således i mange tilfelle og selvom markeds-
forholdene ligger under lønnsomhetsnivået, nødt 
til åopprettholde produksjon av fersk fisk for der-
ved å holde på sine leverandører og for å sikre seg 
den del av leverandørens fangst som kan nyttes i 
en annen og mere lønnsom produksjon. 
Det forhold som foran er nevnt har heldigvis 
ikke i noen større grad vært tilstede i året 1961 og 
de overpriser som er betalt på ferskfisk tilskriver 
seg en kort periode i begynnelsen av året. 
For lagene i Finnmark har en dog når det gjelder 
ferskfisk og dennes anvendelse det alltid tilbake-
vendende problem med hyse i sommermånedene. 
Med hjelp av prisreguleringer på råfisken, frakt-
tilskudd og fraktutjevninger har Norges Råfisk-
lag bidratt til å redusere problemene i en vesentlig 
grad. 
Steder som ikke har egne fileteringsanlegg eller 
hvor disse anlegg har hatt for liten kapasitet har 
ved hjelp av disse reguleringer hatt anledning i en 
viss utstrekning å frakte fisk til fryseriene i Troms 
og Nordland fylke. 
På tross av regulerende tiltak og et intenst til-
rettleggingsarbeid av Norges Råfisklag og de re-
spektive produksjonsanlegg, har den stadig økende 
deltakelse i dette fisket bevirket at avsetningsvan-
ske har blitt vanskeligere fra år til år. Det er verdt 
at man fester seg med problemene for denne sesong 
i og med at denne sesong ikke bare har en vesentlig 
betydning for fiskerne, men også i stor grad for 
produksjonsleddet, og da særlig den del av produ-
sentene som ikke har anlegg for selv å kunne nyt-
tiggjøre råstoffet, men er henvist til befraktning 
forbundet med kostbar produksjon på bakgrunn av 
en meget knapt avmålt avansemargin med stor ri-
siko. Dette er forhold som har bidratt og fortsatt 
vil bidra til å senke lønnsomheten for ferskfisken 
og derved driften for de lag det her gjelder som 
helhet. Først når en har funnet botemiddel for slike 
minusfaktorer innen produksjonsleddet vil lønn-
somhetsnivået kunne få den nødvendige stabilitet. 
Skal man bedømme de enkelte lags driftsresultat 
på bakgrunn av foranstående statistikk må dette 
bli under hensynstagende av de ugunstige forhold 
som var rådende for markedet av tørrfisk og salt-
fisk og for de lag det her gjelder, også problemet 
med sommerkjøp som i de fleste tilfeller må opp-
rettholdes med en knapp balanse og derved bidrar 
å senke den forretningsmessige lønnsomhet til et 
lavmål ved pakking av ferskfisk. 
·. 
Som et botemiddel mot gjentakelse av forholdene 
som var tilstede for omsetningen av tørrfisk og 
saltfisk i driftsåret 1961, og da særlig tørrfisk, er 
det all grunn til å rette oppmerksomhet mot opp-
rettelsen av et «Fellesorgan for omsetning av tørr-
fisk og saltfisk» og derigjennom finne stabilitet i 
omsetning og lønnsomhet. Vedrørende stabiliteten 
for ferskfiskens vedkommende er der all grunn med 
forhåpning å se fram til de forsøk som nå pågår 
med opplagring av råstoff av overproduksjon i pe-
rioder med rikelig tilgang på fisk, for så å kunne 
nyttiggjøre denne i fiskefattige perioder. 
Dette vil om dette lar seg gjennomføre effektivt 
og kostnadsmessig forsvarlig, ikke bare bidra til å 
stabilisere drift og avsetning, men også i stort 
monn gi større stabilitet i lønnsomheten av fersk-
fiskomsetningen. At det oppkjøpte råfiskkvantum 
i årets sommermåneder er mer enn tredobbelt i 
løpet av en 15 års periode kan i stort monn til-
skrives fiskersamvirket som på tross av dårlig for-
retningsmessig lønnsomhet har opprettholdt og en-
dog øket det årlige kvantum i denne årstid og der-
med øket det enkelte medlems utbytte av sin næ-
ring, og i en årstid hvor utførelsen av yrket er min-
dre byrdefull og risikobetont. 
Konklusjon til driftsåret 1961 må her bli at de 
vilkårligheter som fortsatt råder når det gjelder 
omsetningen av lagenes produkter må og bør kunne 
bortellimineres. Lagene må i st~rre grad enn hittil 
kunne få en mere ensartet opptreden utad både når 
det gjelder salg og andre felles interesser for 
lagene. 
Tromsø, 27. september 1962. 
Walter H. Pedersen, 
samvirkekonsulent. 
, ,~ordlys'' trykk, •rromaø 
STATISTISK OPPGAVE 
over anvendeben av 
OVERSI(UDDET FOR 1961 
for fiskersamvirkelagene 1 Nord-Norge 
Statistikken er utarbeidet ved 
samvirkekonsulentens kontor, Tromsø. 
·. 
.,Nordl ys" t r y k k.TrcJJil"'H 
Finnmark fylke: 
l. Berlevåg Fiskersamvirkelag .. 
2. Breivikbotn Produksjonslag .. 
3. Båtsfjord Produksjonslag .... 
4. Finnes-Mafj.hamn Fiskersamvl. 
5. Gamvik Produksjonslag ..... . 
6. Hammerfest Fiskersamvl. ... . 
7. Havningberg Fiskersamvl. , .. . 
8. Hasvik Produksjonslag ..... . 
9. Havøysund Fiskersamvl. ..... . 
10. Hjelmen Fiskersamvl. ....... . 
11. Jakobselv Fiskersamvl. ..... . 
12. Kamøyvær Fiskersamvl. ..... . 
13. Kiberg Produksjonslag ..... . 
14. Kvalsund Fiskersamvl. ..... . 
15. Mehamn Fiskarlags Prod.Iag .. 
16. Nordvågen Fiskeproduksj.l. .. 
17. Ringnes Fiskersamvirkel. ... . 
18. Syltefjord Fiskersamvl. ..... . 
19. Toftens Fiskersamvl. ....... . 
20. Vadsø Fiskesamvl. ......... . 
21. Vardø Fiskersamvl. .... ..... . 
22. Vardø Produksjonslag ....... . 
23. Vargsund Produksjonslag ... . 
l 
Bruttoover-
skudd før 
avskriv-
l 
ningene 
i hele kr. 
9 531 
24 323 
o 
7 079 
61364 
39 417 
o 
o 
272 486 
40 711 
40 646 
o 
4130 
39 896 
45 933 
60152 
45 365 
10 774 
8 403 
9 545 
o 
49 261 
72 057 
Avskrevet på 
bygninger 
og fast eien-
dom 
i hele kr. 
20 660 
37 000 
33 904 
6 796 
26 561 
41695 
10 000 
28119 
120 475 
27 841 
10 279 
30 462 
23 541 
22 654 
21720 
47 500 
37 98B 
19 398 
5 647 
7 000 
51900 
61525 
19 355 
l 
Avskrevet 
Avskrevet på båter fis-
på. løsøre 1 kered., varer, 
og inventar biler maski-
i hele kr. l ner m. m. 
4 750 
15 691 
8 233 
2 387 
14 000 
13 675 
2 900 
2 200 
46 067 
5 444 
. 2 O(QO 
'-'lo 817 
. 7 39.8 
1411 
;- 15 6'03 
,, 2 9'01 
7 379 
4 647 
650 
4 930 
6 547 -
33 327 
8 2.42 
i h ele kr. 
l 750 
7 219 
9 840 
2144 
9 294 
4 979 
3 500 
o 
105 460 
4 408 
3 313 
8 500 
3 254 
4 062 
8 610 
o 
o 
6 224 
700 
3 500 
o 
37 016 
43 717 
841 073 l 712 018 l 221199 267 490 l 
Nettoover-
skudd etter 
avskrivnin-
gene 
i hele kr. 
o 
o 
o 
o 
11509 
o 
_o 
o 
4~4 
3 018 
25 054 
. _O 
·:-0 
11769 
o 
9 751 
o 
o 
1406 
o 
o 
o 
743 
Underskudd l Avsatt til 
etter av- l skattefond s~r~e~~n~~~e i hele kr. 
17 629 
35 587 
88 601 
4 248 
o 
20 932 
53 077 
49117 
o 
o 
o 
108 829 
30 063 
o 
o 
o 
o 
19 495 
o 
5 885 
158140 
82 607 
o 
o 
o 
o 
o 
4 000 
o 
o 
o 
o 
3 018 
4 000 
o 
o 
5 000 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
63 734 l 674 210 l 16 018 1 
l . l Avsatt tll l 
, reservefond 
l i hele kr. 
o 
o 
o 
o 
1875 
o 
o 
o 
o 
o 
5 695 
o 
o 
l 700 
o 
o 
o 
o 
400 
o 
o 
o 
743 
10 413 1 
Avsatt til 
bonus 
i hele kr. 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
15 209 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
15 209 1 
Avsatt til 
fond og an-
dre formål 
i hele kr. 
-
o 
o 
o 
o 
5 634 
o 
o 
o 
484 
o 
150 
o 
o 
5 069 
o 
9 751 
o 
o 
l 006 
o 
o 
o 
o 
22 094 
Brutto over- Avskrevet på ,Avskrevet pål Nettoover-
skudd før bygninger Avskrevet l båter, f iske- l skudd etter Underskudd Avsatt til Avsatt til l Avsatt til Avsatt til 
avskrivnin- og fast eien- på løsøre red ., varer, avskrivnin- etter av- skattefond reservefond bonus fond og an-
gene dom og inventar biler, maski- ; gene skrivningene i hele kr. i hele kr. l i hele ler . dre formål i hele kr. i hele ler. i hele kr. ner m. m. i hele kr. i hele kr. i hele kr. l i hele kr. l 
Troms fylke: l 
1. Akkarvik Fiskeproduksjonslag 30 913 24 55'7 2 917 1689 1750 o o o o 1750 
2. Langsund Produksjonslag .... 37121 11100 1200 3 500 21321 o 1321 5 000 o 15 000 
3. Skorøy Produksjonslag ...... 9 445 12 275 547 o o 3 377 o o o o 
77 4 79 \ 4 7 932 l 4 664 l 5 189 l 23 071 l 
~--------~------~--------~--------~----
3 377 1 1321 l 5 000 l o l 16 750 
Nordland fylke: l 1. Andenes Fiskesamvl. ... .. : .. 133 526 10 000 5 726 7 000 110 800 o 4 000 o 85 959 20 814 
2. Bleik Produksjonslag ..... ... 85 476 18 000 4 000 o 63 476 o 5 000 10 000 35 000 13 476 
3. Mærvoll Produksjonslag ...... o 12139 1493 1495 o 34 881 o o o o 
4. S/L «Nor», Andenes ........ 91971 29119 3 000 10 000 49 852 o 7 000 10 713 32139 o 
5. N ordmjele Fiskersamvirkelag .. 47 307 12 000 1776 4 800 28 731 o 3 731 o o 25 000 
6. Nyksund Produksjonslag .. .. 33 752 9 595 1659 1538 20 960 o o o o 
l 
20 960 
7. Nykvåg Produksjonslag .... .. 75114 10 365 3 445 1530 59 774 o 4 000 12 250 40 374 3150 
8. S/L «Samdrift», Bleik ...... . . 29 778 6 500 2 753 o 20 525 o l 2 200 4 800 10 300 3 225 
9. S/L «Samhold», Andenes ...... 95113 o l 386 9 048 85 679 o 3 000 o 78 500 4179 
11. Skårvågen Produksjonslag 18 755 5 088 2 825 3 884 6 958 o 1000 1570 o 4 388 
12. Sommarøy Produksjonslag .... 63 428 40 000 7 500 3 500 12 428 o 3 428 9 000 o o 
13. Steinfjorden Produksjonslag .. 8 028 11518 54 622 o 4166 o o o o 
14. Ure Fiskesamvirkelag ........ 72103 6 000 773 o 65330 o 3 000 16 314 37 889 8127 
15. Værøy Fiskesamvirkelag .... 14 568 15 824 6 485 2 455 o 10196 o o o o 
768 919 l 186148 l 41875 1 45 872 524 513 l 49 243 l 36 359 1 64 647 l 320 161 l 103 346 
l l l Total sammendrag: 
l 
23. Finnmark fylke .............. 841 073 712 018 221199 267 490 63 734 674 210 16 018 10 413 15 209 22 094 
3. Troms fylke ................ 77 479 47 932 4 664 5189 23 071 3 377 1321 5 000 o 16 750 
15. Nordland fylke .............. 768 919 186148 41875 45 872 524 513 
l 
49 243 36 359 
l 
64 647 320 161 103 346 
41. Lag ........................ j 1 687 4 7:1 l 946 098 l 267 738 l 318 551 l 611 318 l 726 830 l 53 698 1 80 060 l 335 370 l 142190 
Beinerl{.ninger til statistil{_l{en 
Ved sammenlikning av «bruttooverskudd» i statistikken for lagenes pro-
duksjon og driftsresultat for 1961 med rubrikken «bruttooverskudd» i denne 
statistikk vil det framkomme at «bruttooverskudd» er kr. 40 429,00 høyere 
i denne statist ikk. 
Differansen framkommer av den grunn at i statistikken for lagenes pro-
duksjon og driftsresultat bare er tatt med det faktiske overskudd driften for 
1961 har gitt, mens i denne statistikk er tatt med udisponert overskudd fra 
1960 og andre overføringer som de nedenfor følgende lag ved årsmøtets dis-
ponering av overskudd har tatt med : 
1. Nordvågen Fiskeproduksjonslag udisp. overskudd for 1960 .. kr. 
2. Andenes Fiskersamvirkelag udisp. overskudd for 1960 . . . . . . » 
3. Nordmjele Fiskersamvirkelag udisp. overskudd for 1960 . . . . » 
4. S/L «Samhold», Andenes udisp. overskudd for 1960 . . . . . . . . » 
9 000,00 
5 567,00 
25 000,00 
862,00 
kr. 40 429,00 
Bruttoovm·skudd. 
A. Finnma1·k fyll{e: 
Lagenes samlede bruttooverskudd før avskrivninger for 1961 er 
kr. 841 073,00 mot i 1960 kr. 1 203 69.1,00. Dette er en nedgang på hele 
kr. 362 618,00. 
Bruttofortjenesten pr. produsert råfiskkilo for 1961 er i gjennomsnitt 3 
øre mot i 1960 5,38 øre pr. kg. En nedgang på 2,38 øre pr. produsert kilo. 
Lagene har besluttet å anvende bruttooverskuddet således: 
1. Avskrevet på bygninger og fast eiendom . . . .. .. .... .. .. . kr. 712 018,00 
2. Avskrevet på løsøre og inventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 221199,00 
3. Avskrevet på båter, biler, maskineri m . m. . . . . . . . . . . . . . . » 267 490,00 
Samlet avskrivninger kr. 1 200 707,00 
Nettooverskudd kr. 63 734,00. 
Nettooverskuddet etter foretatte avskrivninger har årsmøtene besluttet 
anvende slik: 
1. Avsatt til skattefond .... . ............... kr. 16 018,00 
2. Avsatt til reservefond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10 413,00 
3. Avsatt til bonus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15 209,00 
4. Avsatt til andre fond og formål . . . . . . . . . . » 22 094,00 
Tilsammen kr. 63 734,00 
Den avsatte bonus for 1961 utgjør 0,05 øre pr. produsert råfiskkilo mot 
0,25 øre i 1960. 
Av statistikken vil framgå at av Finnmarks 23 lag er det bare 8 lag som 
har overskudd etter avskrivninger, hvorav 1 lag har besluttet å utdele bonus. 
Den avsatte bonus for dette lag utgjør 4,82 øre pr. kg av lagets produksjon. 
Likeså vil av statistikken framgå at 13 av Finnmarks 23 lag har tilsam-
men kr. 674 210,00 i driftsunderskudd for 1961 etter avskrivningene. 
B. Troms fylke. 
De 3 lag i Troms har samlet ett bruttooverskudd på kr. 77 479,00 i 1961 
mot kr. 126 240,00 i 1960. Bruttofortjenesten pr. produsert råfiskkilo i 1961 er 
6,02 øre mot 9,12 øre pr. kg i 1960. 
Lagene har besluttet å anvende bruttooverskuddet således: 
1. Avskrevet på bygninger og fast eiendom .. kr. 47 932,00 
2. Avskrevet på løsøre og inventar . . . . . . . . . . » 4 664,00 
3. Avskreevt på båter, biler, maskineri m. m . » 5 189,00 
Samlet avskrivninger kr. 57 785,00 
Nettooverskuddet Iu·. 23 071,00. 
Nettooverskuddet etter foretatte avskrivninger har årsmøtene besluttet 
anvende slik: 
1. Avsatt til skattefond .................... kr. 1321,00 
2. Avsatt til reservefond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5 000,00 
3. Avsatt til andre fond og formål . . . . . . . . . . » 16 750,00 
Tilsammen kr. 23 071,00 
C. Nordland fylke: 
Av Nordlands 15 lag har 14 ett samlet bruttooverskudd på kr. 768 919,00 
i 1961 mot kr. 835 349,00 i 1960. En nedgang med kr. 66 430,00. 
Bruttofortjenesten pr. produsert råfiskkilo i 1961 utgjør 10,41 øre mot 
8,17 øre pr. kg i 1960. En økning på 1,70 øre pr. kg. 
Lagene har besluttet å anvende bruttooverskuddet således: 
l. Avskrevet på bygning og fast eiendom .. kr. 186 148,00 
2. Avskrevet på løsøre og inventar . . . . . . . . . . » 41 875,00 
3. Avskreevt på båter, biler, maskiner m. m. » 45 872,00 
Samlet avskrivninger kr. 273 895,00 
N ettoovm·skuddet kr. 524 513,00. 
Nettooverskuddet etter foretatte avskrivninger har årsmøtene besluttet 
å anvende slik: 
1 . Avsatt til skattefond .................. kr. 
2. Avsatt til reservefond . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
3. Avsatt til bonus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
4. Avsatt til andre fond og formål . . . . . . . . . . » 
36 359,00 
64 647,00 
320161,00 
103 346,00 
Tilsammen kr. 524 513,00 
Den utliknede bonus for lagene i Nordland utgjør 4,34 øre pr. produsert 
råfiskkilo i 1961 mot 4,29 øre pr. kg for 1960. Av statistikken vil framgå at 
7 av de 14 lag her har besluttet å utdele bonus. Deler en det avsatte bonus-
beløp på disse lags produksjon vil bonusavsetningen utgjøre 6,07 øre pr. kg 
i 1961. 
Samtlige lag i Lofoten, Vesterålen, Troms og Finnmark. 
Bruttofortjenesten - før avskrivningene - for samtlige lag i dette di-
strikt utgjør for 1961 kr. 1 687 471,00 - 4,58 øre pr. produsert råfiskkilo mot 
kr. 2 165 280,00 - 6,42 øre pr. kg i 1960. 
Lagene har i 1961 betalt kr. 557 662,00 - 1,52 øre pr. kg. i overpriser 
utover de fastsatte minstepriser mot i 1960 kr. 752 510,00 - 2,23 øre pr. kg. 
Bonusavsetninger utgjør for : 
1. Finnmark fylke ...... kr. 15 209,00 = 0,05 øre pr. kg. 
2. Troms fylke . . . . . . . . . . » 0,00 = 0,00 » » » 
3. Nordland fylke . . . . . . » 320 161,00 = 4,34 » » » 
Bonussen er utregnet i gjennomsnitt for samtlige fiskesorter. 
Pr. 31/12 1961 hadde medlemmer av lag i dette distrikt innestående ut-
liknet - men ikke utbetalt bonus - og låneinnskudd med følgende beløp: 
1. Finnmark ................ . .. . ........ kr. 715 994,00 
2. Troms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 940,00 
3. Nordland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 489 960,00 
Samvirkekonsulentens kontor, Tromsø, den 28. september 1962. 
Walter H. Pedersen. 
Kåre Ness. 


STATISTISK OPPGAVE 
over anvendeben av 
OVERSI(UDDET FOR 1961 
for fiskersamvirkelagene 1 Nord-Norge 
Statistikken er utarbeidet ved 
samvirkekonsulentens kontor, Tromsø. 
·. 
.,Nordl ys" t r y k k.TrcJJil"'H 
Finnmark fylke: 
l. Berlevåg Fiskersamvirkelag .. 
2. Breivikbotn Produksjonslag .. 
3. Båtsfjord Produksjonslag .... 
4. Finnes-Mafj.hamn Fiskersamvl. 
5. Gamvik Produksjonslag ..... . 
6. Hammerfest Fiskersamvl. ... . 
7. Havningberg Fiskersamvl. , .. . 
8. Hasvik Produksjonslag ..... . 
9. Havøysund Fiskersamvl. ..... . 
10. Hjelmen Fiskersamvl. ....... . 
11. Jakobselv Fiskersamvl. ..... . 
12. Kamøyvær Fiskersamvl. ..... . 
13. Kiberg Produksjonslag ..... . 
14. Kvalsund Fiskersamvl. ..... . 
15. Mehamn Fiskarlags Prod.Iag .. 
16. Nordvågen Fiskeproduksj.l. .. 
17. Ringnes Fiskersamvirkel. ... . 
18. Syltefjord Fiskersamvl. ..... . 
19. Toftens Fiskersamvl. ....... . 
20. Vadsø Fiskesamvl. ......... . 
21. Vardø Fiskersamvl. .... ..... . 
22. Vardø Produksjonslag ....... . 
23. Vargsund Produksjonslag ... . 
l 
Bruttoover-
skudd før 
avskriv-
l 
ningene 
i hele kr. 
9 531 
24 323 
o 
7 079 
61364 
39 417 
o 
o 
272 486 
40 711 
40 646 
o 
4130 
39 896 
45 933 
60152 
45 365 
10 774 
8 403 
9 545 
o 
49 261 
72 057 
Avskrevet på 
bygninger 
og fast eien-
dom 
i hele kr. 
20 660 
37 000 
33 904 
6 796 
26 561 
41695 
10 000 
28119 
120 475 
27 841 
10 279 
30 462 
23 541 
22 654 
21720 
47 500 
37 98B 
19 398 
5 647 
7 000 
51900 
61525 
19 355 
l 
Avskrevet 
Avskrevet på båter fis-
på. løsøre 1 kered., varer, 
og inventar biler maski-
i hele kr. l ner m. m. 
4 750 
15 691 
8 233 
2 387 
14 000 
13 675 
2 900 
2 200 
46 067 
5 444 
. 2 O(QO 
'-'lo 817 
. 7 39.8 
1411 
;- 15 6'03 
,, 2 9'01 
7 379 
4 647 
650 
4 930 
6 547 -
33 327 
8 2.42 
i h ele kr. 
l 750 
7 219 
9 840 
2144 
9 294 
4 979 
3 500 
o 
105 460 
4 408 
3 313 
8 500 
3 254 
4 062 
8 610 
o 
o 
6 224 
700 
3 500 
o 
37 016 
43 717 
841 073 l 712 018 l 221199 267 490 l 
Nettoover-
skudd etter 
avskrivnin-
gene 
i hele kr. 
o 
o 
o 
o 
11509 
o 
_o 
o 
4~4 
3 018 
25 054 
. _O 
·:-0 
11769 
o 
9 751 
o 
o 
1406 
o 
o 
o 
743 
Underskudd l Avsatt til 
etter av- l skattefond s~r~e~~n~~~e i hele kr. 
17 629 
35 587 
88 601 
4 248 
o 
20 932 
53 077 
49117 
o 
o 
o 
108 829 
30 063 
o 
o 
o 
o 
19 495 
o 
5 885 
158140 
82 607 
o 
o 
o 
o 
o 
4 000 
o 
o 
o 
o 
3 018 
4 000 
o 
o 
5 000 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
63 734 l 674 210 l 16 018 1 
l . l Avsatt tll l 
, reservefond 
l i hele kr. 
o 
o 
o 
o 
1875 
o 
o 
o 
o 
o 
5 695 
o 
o 
l 700 
o 
o 
o 
o 
400 
o 
o 
o 
743 
10 413 1 
Avsatt til 
bonus 
i hele kr. 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
15 209 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
15 209 1 
Avsatt til 
fond og an-
dre formål 
i hele kr. 
-
o 
o 
o 
o 
5 634 
o 
o 
o 
484 
o 
150 
o 
o 
5 069 
o 
9 751 
o 
o 
l 006 
o 
o 
o 
o 
22 094 
Brutto over- Avskrevet på ,Avskrevet pål Nettoover-
skudd før bygninger Avskrevet l båter, f iske- l skudd etter Underskudd Avsatt til Avsatt til l Avsatt til Avsatt til 
avskrivnin- og fast eien- på løsøre red ., varer, avskrivnin- etter av- skattefond reservefond bonus fond og an-
gene dom og inventar biler, maski- ; gene skrivningene i hele kr. i hele kr. l i hele ler . dre formål i hele kr. i hele ler. i hele kr. ner m. m. i hele kr. i hele kr. i hele kr. l i hele kr. l 
Troms fylke: l 
1. Akkarvik Fiskeproduksjonslag 30 913 24 55'7 2 917 1689 1750 o o o o 1750 
2. Langsund Produksjonslag .... 37121 11100 1200 3 500 21321 o 1321 5 000 o 15 000 
3. Skorøy Produksjonslag ...... 9 445 12 275 547 o o 3 377 o o o o 
77 4 79 \ 4 7 932 l 4 664 l 5 189 l 23 071 l 
~--------~------~--------~--------~----
3 377 1 1321 l 5 000 l o l 16 750 
Nordland fylke: l 1. Andenes Fiskesamvl. ... .. : .. 133 526 10 000 5 726 7 000 110 800 o 4 000 o 85 959 20 814 
2. Bleik Produksjonslag ..... ... 85 476 18 000 4 000 o 63 476 o 5 000 10 000 35 000 13 476 
3. Mærvoll Produksjonslag ...... o 12139 1493 1495 o 34 881 o o o o 
4. S/L «Nor», Andenes ........ 91971 29119 3 000 10 000 49 852 o 7 000 10 713 32139 o 
5. N ordmjele Fiskersamvirkelag .. 47 307 12 000 1776 4 800 28 731 o 3 731 o o 25 000 
6. Nyksund Produksjonslag .. .. 33 752 9 595 1659 1538 20 960 o o o o 
l 
20 960 
7. Nykvåg Produksjonslag .... .. 75114 10 365 3 445 1530 59 774 o 4 000 12 250 40 374 3150 
8. S/L «Samdrift», Bleik ...... . . 29 778 6 500 2 753 o 20 525 o l 2 200 4 800 10 300 3 225 
9. S/L «Samhold», Andenes ...... 95113 o l 386 9 048 85 679 o 3 000 o 78 500 4179 
11. Skårvågen Produksjonslag 18 755 5 088 2 825 3 884 6 958 o 1000 1570 o 4 388 
12. Sommarøy Produksjonslag .... 63 428 40 000 7 500 3 500 12 428 o 3 428 9 000 o o 
13. Steinfjorden Produksjonslag .. 8 028 11518 54 622 o 4166 o o o o 
14. Ure Fiskesamvirkelag ........ 72103 6 000 773 o 65330 o 3 000 16 314 37 889 8127 
15. Værøy Fiskesamvirkelag .... 14 568 15 824 6 485 2 455 o 10196 o o o o 
768 919 l 186148 l 41875 1 45 872 524 513 l 49 243 l 36 359 1 64 647 l 320 161 l 103 346 
l l l Total sammendrag: 
l 
23. Finnmark fylke .............. 841 073 712 018 221199 267 490 63 734 674 210 16 018 10 413 15 209 22 094 
3. Troms fylke ................ 77 479 47 932 4 664 5189 23 071 3 377 1321 5 000 o 16 750 
15. Nordland fylke .............. 768 919 186148 41875 45 872 524 513 
l 
49 243 36 359 
l 
64 647 320 161 103 346 
41. Lag ........................ j 1 687 4 7:1 l 946 098 l 267 738 l 318 551 l 611 318 l 726 830 l 53 698 1 80 060 l 335 370 l 142190 
Beinerl{.ninger til statistil{_l{en 
Ved sammenlikning av «bruttooverskudd» i statistikken for lagenes pro-
duksjon og driftsresultat for 1961 med rubrikken «bruttooverskudd» i denne 
statistikk vil det framkomme at «bruttooverskudd» er kr. 40 429,00 høyere 
i denne statist ikk. 
Differansen framkommer av den grunn at i statistikken for lagenes pro-
duksjon og driftsresultat bare er tatt med det faktiske overskudd driften for 
1961 har gitt, mens i denne statistikk er tatt med udisponert overskudd fra 
1960 og andre overføringer som de nedenfor følgende lag ved årsmøtets dis-
ponering av overskudd har tatt med : 
1. Nordvågen Fiskeproduksjonslag udisp. overskudd for 1960 .. kr. 
2. Andenes Fiskersamvirkelag udisp. overskudd for 1960 . . . . . . » 
3. Nordmjele Fiskersamvirkelag udisp. overskudd for 1960 . . . . » 
4. S/L «Samhold», Andenes udisp. overskudd for 1960 . . . . . . . . » 
9 000,00 
5 567,00 
25 000,00 
862,00 
kr. 40 429,00 
Bruttoovm·skudd. 
A. Finnma1·k fyll{e: 
Lagenes samlede bruttooverskudd før avskrivninger for 1961 er 
kr. 841 073,00 mot i 1960 kr. 1 203 69.1,00. Dette er en nedgang på hele 
kr. 362 618,00. 
Bruttofortjenesten pr. produsert råfiskkilo for 1961 er i gjennomsnitt 3 
øre mot i 1960 5,38 øre pr. kg. En nedgang på 2,38 øre pr. produsert kilo. 
Lagene har besluttet å anvende bruttooverskuddet således: 
1. Avskrevet på bygninger og fast eiendom . . . .. .. .... .. .. . kr. 712 018,00 
2. Avskrevet på løsøre og inventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 221199,00 
3. Avskrevet på båter, biler, maskineri m . m. . . . . . . . . . . . . . . » 267 490,00 
Samlet avskrivninger kr. 1 200 707,00 
Nettooverskudd kr. 63 734,00. 
Nettooverskuddet etter foretatte avskrivninger har årsmøtene besluttet 
anvende slik: 
1. Avsatt til skattefond .... . ............... kr. 16 018,00 
2. Avsatt til reservefond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10 413,00 
3. Avsatt til bonus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15 209,00 
4. Avsatt til andre fond og formål . . . . . . . . . . » 22 094,00 
Tilsammen kr. 63 734,00 
Den avsatte bonus for 1961 utgjør 0,05 øre pr. produsert råfiskkilo mot 
0,25 øre i 1960. 
Av statistikken vil framgå at av Finnmarks 23 lag er det bare 8 lag som 
har overskudd etter avskrivninger, hvorav 1 lag har besluttet å utdele bonus. 
Den avsatte bonus for dette lag utgjør 4,82 øre pr. kg av lagets produksjon. 
Likeså vil av statistikken framgå at 13 av Finnmarks 23 lag har tilsam-
men kr. 674 210,00 i driftsunderskudd for 1961 etter avskrivningene. 
B. Troms fylke. 
De 3 lag i Troms har samlet ett bruttooverskudd på kr. 77 479,00 i 1961 
mot kr. 126 240,00 i 1960. Bruttofortjenesten pr. produsert råfiskkilo i 1961 er 
6,02 øre mot 9,12 øre pr. kg i 1960. 
Lagene har besluttet å anvende bruttooverskuddet således: 
1. Avskrevet på bygninger og fast eiendom .. kr. 47 932,00 
2. Avskrevet på løsøre og inventar . . . . . . . . . . » 4 664,00 
3. Avskreevt på båter, biler, maskineri m. m . » 5 189,00 
Samlet avskrivninger kr. 57 785,00 
Nettooverskuddet Iu·. 23 071,00. 
Nettooverskuddet etter foretatte avskrivninger har årsmøtene besluttet 
anvende slik: 
1. Avsatt til skattefond .................... kr. 1321,00 
2. Avsatt til reservefond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5 000,00 
3. Avsatt til andre fond og formål . . . . . . . . . . » 16 750,00 
Tilsammen kr. 23 071,00 
C. Nordland fylke: 
Av Nordlands 15 lag har 14 ett samlet bruttooverskudd på kr. 768 919,00 
i 1961 mot kr. 835 349,00 i 1960. En nedgang med kr. 66 430,00. 
Bruttofortjenesten pr. produsert råfiskkilo i 1961 utgjør 10,41 øre mot 
8,17 øre pr. kg i 1960. En økning på 1,70 øre pr. kg. 
Lagene har besluttet å anvende bruttooverskuddet således: 
l. Avskrevet på bygning og fast eiendom .. kr. 186 148,00 
2. Avskrevet på løsøre og inventar . . . . . . . . . . » 41 875,00 
3. Avskreevt på båter, biler, maskiner m. m. » 45 872,00 
Samlet avskrivninger kr. 273 895,00 
N ettoovm·skuddet kr. 524 513,00. 
Nettooverskuddet etter foretatte avskrivninger har årsmøtene besluttet 
å anvende slik: 
1 . Avsatt til skattefond .................. kr. 
2. Avsatt til reservefond . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
3. Avsatt til bonus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
4. Avsatt til andre fond og formål . . . . . . . . . . » 
36 359,00 
64 647,00 
320161,00 
103 346,00 
Tilsammen kr. 524 513,00 
Den utliknede bonus for lagene i Nordland utgjør 4,34 øre pr. produsert 
råfiskkilo i 1961 mot 4,29 øre pr. kg for 1960. Av statistikken vil framgå at 
7 av de 14 lag her har besluttet å utdele bonus. Deler en det avsatte bonus-
beløp på disse lags produksjon vil bonusavsetningen utgjøre 6,07 øre pr. kg 
i 1961. 
Samtlige lag i Lofoten, Vesterålen, Troms og Finnmark. 
Bruttofortjenesten - før avskrivningene - for samtlige lag i dette di-
strikt utgjør for 1961 kr. 1 687 471,00 - 4,58 øre pr. produsert råfiskkilo mot 
kr. 2 165 280,00 - 6,42 øre pr. kg i 1960. 
Lagene har i 1961 betalt kr. 557 662,00 - 1,52 øre pr. kg. i overpriser 
utover de fastsatte minstepriser mot i 1960 kr. 752 510,00 - 2,23 øre pr. kg. 
Bonusavsetninger utgjør for : 
1. Finnmark fylke ...... kr. 15 209,00 = 0,05 øre pr. kg. 
2. Troms fylke . . . . . . . . . . » 0,00 = 0,00 » » » 
3. Nordland fylke . . . . . . » 320 161,00 = 4,34 » » » 
Bonussen er utregnet i gjennomsnitt for samtlige fiskesorter. 
Pr. 31/12 1961 hadde medlemmer av lag i dette distrikt innestående ut-
liknet - men ikke utbetalt bonus - og låneinnskudd med følgende beløp: 
1. Finnmark ................ . .. . ........ kr. 715 994,00 
2. Troms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 940,00 
3. Nordland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 489 960,00 
Samvirkekonsulentens kontor, Tromsø, den 28. september 1962. 
Walter H. Pedersen. 
Kåre Ness. 
STATISTISK OPPGAVE FOR 1961 
over :fiskersamvirkelag i Nord-Norge og deres 
produksjon, lønnsomhet m. m. 
Oppgaven er ut~rbeidet ved 
Samvirkekonsulentens kontor, Tromsø 
·. 
Samlet Låneinns. F' k bruket l Fiskebruket Annen !ante- Lån og bi-Antall Reserve- Andre l Samlet egen- og ikke ut Skatte- 18 e m. utstyr ned Statens Lån og bi-
personl. Antall Båt- og andels- fond fond kapital pr. bet. bonus fond Ill. utstyr. skrevet med Fiskarbank. gjel og drag av sta- draYctav not- kapital Oppr. kost- i alt rr. gjeldsbrev- ten v. Fiske-medlem- båter andeler i hele i hele l 31.12 1960 fra tidl. i hele Pantelån Rå.fis aget 
mer 
i hele kroner kroner i hele kroner år kroner . n a d / 31.12 960 i hele kroner lån ridepart.em. i hele kroner kroner i hele kr. l hele kroner i hele kroner i hele kroner i hele kroner 
-
Finnmark fylke: 
1o Berlevåg Fiskersamvirkelag ... . ...... 31 10 8 12 644 45576 7 477 65 697 8164 214 574 084 271854 156 518 16 250 44 600 35000 
2o Breivikbotn Produksjonslag .. .. ...... 31 9 30 15 250 63 852 o 79102 o 5780 1156 285 419 039 460 048 32 500 116 390 46000 
3o Båtsfjord Produksjonslag ........ .... 43 18 43 21500 94 700 36 711 152 911 14 098 437 1170 483 462 452 417 436 22 500 147 290 50000 
4o Finnes- Mafjordhamn Fiskersamvirkelag 27 13 0,5 7 625 o 1000 8625 o 221789 67 689 123 640 o 5 000 6 000 
5o Gamvik Produksjonslag ... o o o ... o .. o. 54 7 14,5 17125 116 870 30 431 164 426 99926 o 897 993 353 500 164 234 21000 159 460 20 000 
6o Hammerfest Fiskersamvirkelag o o o ..... 110 25 27 34 250 128 605 48 979 211834 44 361 4 000 1353137 . 569137 396 422 17 500 99 540 46453 
7o Hamningberg Fiskersamvirkelag .... .. 10 o o 8 000 o o 8 000 o o 299 392 182 792 113 500 o 33 350 5500 
8o Hasvik Produksjonslag .............. 21 4 0,5 5 375 1538 o 6 913 o o 724 399 176 799 420 250 138 920 45 000 
9o Havøysund Fiskersamvirkelag .... .... 135 27 61 49 000 258 525 10 239 317 764 123 045 6 758 4 248 903 1687 8561 834 761 0421829 1262 690 65 000 
10o Hjelmen Fiskersamvirkelag .... .. ... . 66 10 8,5 18 625 64 731 38184 121540 4 273 1153 773 690 432 749 149 757 20 000 66 700 90 783 
11o Jakobselv Fiskersamvirkelag ....... o .. 108 12 37 ' 36 250 159 673 15 000 210 923 43 668 3183 322 729 175 229 70 000 o 36 920 o 
l2o Kamøyvær Fiskersamvirkelag .. .. ... . 50 31 13 15 600 84 218 52 918 152 736 79 017 3 879 1003 714 . 598 213 181699 o 96 070 29 000 
13o Kiberg Produksjonslag ............ . . 52 25 22,5 44 700 334 860 29 627 409187 24 022 o 703 100 245 459 135 672 o 64 000 7 500 
14o Kvalsund Fiskersamvirkelag .... o ... o . 110 8 20,5 32 625 112 605 77 636 222 866 21554 o 641594 237157 200 702 12 000 o o 
15o Mehamn Fiskarlags Produksjonslag .... 58 7 10,5 17125 78 910 50 648 146 683 10 052 3 090 842.345 353 006 364 225 11500 53 385 63 500 
16o Nord vågen Fiskeproduksjonslag ...... 42 7 19,5 15 375 99165 87 680 202 220 5 421 1085 1110 709 354 756 '452 500 12157 199 340 5 000 
17o Ringnes Fiskersamvirkelag .......... 131 25 31 41400 126 293 31490 199183 149 369 o 1220 589 618 389 253 '555 o 144 915 50 000 
18o Syltefjord Fiskersamvirkelag ........ o. 47 11 18 16 250 65 512 16 733 98 495 1006 3 000 499109 270 692 141 ·387 31761 38 263 12 000 
19o Toftens Fiskersamvirkelag ..... o . o o o .. 35 4 4 9 750 17 000 25 667 52 417 o 2 000 146 981 . 69 381 24 292 2 000 20 760 4 400 
20o Vadsø Fiskersamvirkelag ......... .. . 43 15 13 14 000 o o 14 000 15 752 o 330187 215 528 90315 10 400 50 550 18688 
21. Vardø Fiskersamvirkelag ..... ....... 88 21 40,5 34 510 120 010 5 000 159 520 72 266 1000 1430 606 591406 536 250 21875 178 950 o 
22o Vardø Produksjonslag . o ........... o o . 15 14 31 24 800 o o 24 800 o o 2 773 379 1579 216 374 877 132 500 445 675 316 350 
23o Vargsund Produksjonslag ........ o o o. 44 12 16 15 000 1141 o 16141 o 926 592 777 258 777 233 043 9170 65 500 35 500 .. 
3151 469,51 506 7791 1973 7841 565 4201 . 3 045 9831 715 9941 36 5051 23 o3~ 9741. 10191 0761 6 295 ~83 1 794 9421 3 468 2681 951674 
l 
Driftskre- Verdi av Produksjons- Herav arb .- og Samlet salgs Lagerbeh. Brutto overskudd Bet. over d itt i Nor- -Arsproduk- Herav Saltet, in n k jøpt om k ostninger kon t or lønn beløp for av fiske- før avskrivningene N t o.over- Under- Bet. avg. fastsatt eks p. hengt og skudd et- skudd et- t il Rå- m.pris for, ges Bank sjon i 1960 f ersk filetert f iskepro- fiske- produkter ter avskr. ter avskr. f is k laget innkj øpt e pr. 31.12 -60 kg. kg. kg. d u kter Samlet l øre Samlet /pr. kg. Erodu k t er pr. 31.12 -60 Samlet lpr. kg. i hele kr. l hele kr. i hele kr. fisl{eprod. i hele kr. i hele l{roner i hele kr. pr. kg. i hele kr. øre i eie Icroner i hele lu. i hele kr. øre i hele kr. l 
Finnmark fylke: l 1. Berlevåg Fiskersamvirkelag ..... 306130 1432 614 686 273 746 341 1156 636 414 656 28,94 210 923 14,72 1571224 56073 9 531 0,67 o 17629 35 776 3 082 
2. Breivikbotn Produksjonslag ..... 331661 1541972 399 041 1142 931 1511518 355 993 23,09 179 343 11,63 2 064 075 72 200 24323 1,58 o 35587 42140 o 
3. Båtsfjord Produksjonslag ....... 781089 1216 984 189 241 1 027 743 1049 436 360100 29,59 213 741 17,56 738 642 600 588 o 0,00 o 88601 39537 35 000 
4. Finnes- Mafjordhamn Fiskers .lag . 87 804 365 936 23193 342 743 316 709 90 711 24,79 57639 15,75 383 006 61200 7079 1,93 o 4248 9 328 o 
5. Gamvik Produksjonslag ......... 19148 935171 500 931 434 240 767 765 262 275 28,04 119 797 12,81 951498 57972 61364 6,56 11509 o 23 571 o 
6. Hammerfest Fiskersamvirkelag ... 475 286 1497 789 405149 1092 640 1474 750 487 368 32,54 265117 17,70 1777 395 398 760 39417 2,63 o 20932 35 872 20 000 
7. Hamningberg· Fiskersamvirkelag . 26390 208 314 65476 142 838 162195 54 028 25,93 23 680 11,37 176 847 7 857 o 0,00 o 53077 4 866 o 
8. Hasvik Produksjonslag . ........ 113 089 670 627 62 242 ( 608 385 497 749 189 413 28,24 110 656 16,50 754 379 23 335 o 0,00 o 49117 14459 9433 
9. Havøysund Fiskersamvirkelag .... 1598 440 6 602 225 376 257 6 225 968 5 502 361 2 500 312 37,87 1533 416 23,23 6 986 729 2 278 953 272 486 4,13 484 o 168 852 175 000 
10. Hjelmen Fiskersamvirkelag . .... 187 944 593 660 94 654 499,006 576 362 171010 28,81 98861 16,65 699 305 122 340 40 711 6,86 3 018 o 14030 4300 
11. Jakobselv Fiskersamvirkelag ..... o 315 220 120 400 194820 340 574 69 384 22,01 44213 14,02 426 915 8000 40 646 12,89 25054 o 8324 o 
12. Kamøyvær Fiskersamvirkelag . .. 594 796 1535 780 305 397 1,230 383 1327 975 442 080 28,79 263 964 17,19 1316 417 435 051 o 0,00 o 108 829 39 839 29532 
13. Kiberg Produksjonslag ......... 401971 1265123 545 549 719 574 1072 357 294 270 23,26 147 412 11,65 1168170 209 000 4130 0,33 o 30063 31523 4966 
14. Kvalsund Fiskersamvirkelag ..... 218 946 530 884 25872 505 012 442 217 155 856 29,36 104 992 19,78 625 720 149 672 39896 7,51 11769 o 11861 1500 
15. Mehamn Fiskarlags Produksjonsla~ 224 810 1117 482 493 903 623 579 954 827 332 428 29,75 171570 15,35 1227 866 221495 45933 4,11 o o 28629 7000 
16. N or4vågen Fiskeproduksjonslag 179 861 989 375 76 803 912 572 876156 192190 19,43 120 391 12,17 800 036 312 894 51152 5,17 751 o 23 779 19 959 
17. Ringnes Fiskersamvirkelag ..... 304 661 1453 912 328 280 1125 632 1251721 322 255 22,16 194 854 13,40 1327 622 315 794 45 365 3,12 o o 36632 32 799 
18. Syltefjord Fiskersamvirkelag ..... o 456 069 210 583 245 486 413 313 99761 21,87 54955 12,05 479 298 29 005 10 774 2,37 o 19495 12 949 o 
19. Toftens Fiskersamvirkelag ....... 31423 139 221 8585 130 636 140 730 37188 26,71 28417 20,41 212 741 12 500 8403 6,04 1406 o 3503 1572 
20. Vadsø Fiskersamvirkelag ....... 25791 120 806 51830 68976 137 328 48489 40,14 25735 21,30 156 365 32 460 9545 7,90 o 5885 3 584 o 
21. Vardø Fiskersamvirkelag ....... 749 544 1288 613 414 929 873 684 1 055 6021 436 718 33,89 221334 17,18 809 811 611452 o 0,00 o 158140 31666 5600 
22. Vardø Produksjonslag ........... 970 393 3 268 858 148 844 3120 014 2 740 875 1650 206 50,48 883146 27,02 3 588 094 953 609 49261 1,51 o 82607 78269 o 
23. Vargsund Produksjonslag ...... . 149 628 507 373 112 294 395 079 368 8991 134 010 26,41 80009 15,77 538 934 123 900 72 057 14,20 743 o 10810 3 550 
17 778 8051 28 054 oo8/ 5 645 726/ 22 408 2821 24138 05519100 701132,44/5 154165/ 18,37/ 28 781089/7 094no/ 832 0731 2,971 54 7341 674 2101 709 7991 353 293 
Troms fylke: 
1. Akkarvik Fiskeproduksjonslag . . 
2. LangsWld Produksjonslag .. . .. . 
3. Skorøy Produksjonslag . . .... .. . . 
1 
Nordland fylke: 
l 
l 
l . Aridenes Fiskersamvirkelag . . .. .. 1 
2. Bleik Produksjonslag ... . .... . . 
3. Mærvoll Produksjonslag .... ... . 
4. S/L «Nor», Andenes .. . . ... . .. . . 
5. Nordmjele Fiskersamvirkelag . . . . 
6. NyksWld Produksjonslag . .. . .. . . 
7. Nykvåg Produksjonslag ....... . · 
8. S/ L <<Samdrift», Bleik .... ... . . . 
9. S/L <<Samhold», Andenes .... . . 
10. Skårvågen Produksjonslag ..... . 
11. Sommarøy Produksjonslag ..... . 
12. Steinfjorden Produksjonslag . .. . 
13. Ure Fiskersamvirkelag . ........ . 
14. Værøy Fiskersamvirkelag ... .. . . . 
Antall 
person! . 
medlem-
mer 
701 
491 
26 
47, 
-411 
281 42 
29 
35 
32. 
49' 
381 
651 28 
Antall 
båter 
Båt- og 
n ot-
andeler 
o 
6 
8 
Samlet 
andels-
kapital 
i hele 
lzronet· 
Reserve-
fond 
i hele 
kroner 
Andre 
fond 
i hele 
kroner 
Samlet egen- l 
kapital pr. 
31.12 1960 l 
i hele kroner 
Låneinns. 1 
og ikll:e ut 
1 
bet. bonus 
fra tidl. 
år 
i hele kr 
Skatte-
fond 
i hele 
luoner 
l 
Fiskebruket j !i~~~~;~~~~ l Statens l Annen. l Lån og bi- Lån og bi-
m. utstyr . . · d F' .. . 
1 
panteg.J . drag av sta-O kost- sk.revet me tsl,arb~nh.. og gJ'elds- ten v Fiske- dr_ag av ppr. 1 alt pr . P~ntelan .· · Råfisklaget l . n a <l 3112 1960 i helE' lzron e t . brevlån .1 Jdeparter.1 . i hele kroner 
1 
1 h e~ e k r on e r i heie kt·onP.r 1 hele kr . 11 hele l\roner 
i l : l l l l 
10 ooo 4 2371 o 14 237
1 
oJ 262 386 858
1 
211 458 1 124 ooo! o
1 
20 ooo 5 ooo 
10 250 38 496 28 816 77 562 3 94o
0
l 2 596J 297 777 106 9491
1 
119 4911 o, 25 550 20 ooo 
13 175 45 336 100 58 611 606 338 071 , 152 044, 127 9901 o, 44 810 o 
20 14 
~------~-- ------~--------~~------~---------~ --------
33 4251 88 o691 28 9161 15o 11oj 3 94o' 3 4641 1 022 7061 476 451 1 371481
1 
o; 90 3601 25 ooo 
51
1 
14 l 20 9751
1 
81 0251 15 0001 117 000 65 885' 1868 230 1611. 117 731 
9 13,51 1~ 2251 93 54 71 8 2341 115 006 38 5501 3 1671 272 172i 152 892 ' 79 9601 64 398· 
55 860 
~ , 
o 
28 300 
g 1 ~ . i~~~~ : 116 51g: gl 1~g ~r~ 1 120 73g: 2 73gl ;~~ g~i ~ ~~: ~~g 1 11 10 l 12 75o ~ · 95 191! 37 8o51 145 746 11 2611- 3 6480,1 385 4671 163 860 4 14 26 5511 70 11 8001 38 4211 01 247 731 67 896t 
9 10,51 13 125 88 229
1 
24 696 126 o5o 19 926 j 
0
oJ. 266 570 130 8oo 
177 521 1 
116 466 
O i
74 934 ' 
10 86gl 
o; 
o 
35 ooo, 
54 620' 
52 580 
64150 
34 600 
o 
-d 
o 
22 500 
8000 
140 000 
o 
3 7,5 , 8 025 59 8901 2 000 69 915! 16 000 l 142 952 1 96 9301 
3 10 'i 11 250 46173 12 175 69 5981 163 77911 2 324 18 611 1 18 511 
4 9 8 750 30 580 6 838 46 1681 11128 27 169 5141 82 698 
8 24 l 18 250 79 408 o 97 658 2 2761 1 9061 834 681 11 343 274 
6 16 20 500 1 075 o 21 575 o 15 308 041 186 318 
19 19,5 21 958 116 161 o 138 1191 2 8611 7 303 166 175 . 14 9801 
121 18 10 375 36 040 o 46 4151 37 5641 2 0001 460 449 170 6571 
O, 
o; 
44 938 , 
266 702 ' 
88 843 
145 27~ 1 
l 
16 ooo : 
OI 
19 860, 
o' 
O' 
o' OI 
i 
o 
o 
16 000 
135 067 
58 000 
40 800 
o 
o 
o 
6728 
27000 
o 
o 
56 769 
l 10~ 191 l 222011 1 84389~ 11854~--1~18_4_4_5-~~~48_9_9_6_0~~ ~24~99-3+~ --4-3-19_6_8_9~~ ~1-9-9o_2_4_7~~ ~1-1-14~9o_o~~ ~-4-6-72_o~; ~-5-1~9-1-17~~ -2-6-o_9~97 
Total sammendrag: l l l l i l , 
23. Finnmark fylke . . . . . . . . . . . . . . . . 1351 315
1 
469,5 506 779
1 
1973 784 565 420 3 045 983 715 994 36 505 23 037 974 , 10191 076 6 295 083i 794 942 3 468 268 951674 
3. Troms fylke . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. 62 20 14 33 425 88 069 28 916
8
! 150 410 3 940 3 464 1 022 706 476 451 371481! O 90 360 25 000 
14. Nordland fylke .... . ......... . . l 579 103 191 222 011 843 899 1 118 54 1184 548, 489 960 24 993 4 319 689 1 990 247, 1114 900 46 720\ 519 117 260 997 
4-0-. --la-g--. -.. -. -. -.. -. -. -.. -. -. -.. -. -.. - .-. -.. - .-. -.. - .---;. l,----1-9-9---;21,---4-3-87-l -6-7-4:f - 762 2151 2 905 7521 712 8841 - 4-3-80--85_1_:_ ___ 1_2_0_9_8-94....:.._! _ 6_4_9_62---',- 2-8_3_8_0 -36_9_
1
_1_2_6_5_7_7_7 4-
1
- 7_7_8_1_4-64_c_:_8_4_1_6_62--:l- 4---07_7_7_4_51,---1 -23_7_6--71 
____ S_a_nnn---en_l_Thn __ e_t_m_e_d_: __________ ~------~~ ----~------~~ ------~------~----- l l r------~~--------7~ ------~ 
År 1960 41 lag . . . . . . . . . . . . . . . . . 2129 485 754,5 797 728 2 726 847 829 809 4 354 384 1 242 785 80 103 27 683 758 11182 400 8 064 600 892 244 4 129 171 1147 753 
» 1959 41 lag . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 152
1 
4 76 786,51 806 485 2 550 920 810 710 4 168 115
1 
1 230 599 92 164 25 556 7171 9 724 186 8 286 666 960 913 3 328 0601 1100 064 
~ 1958 42 lag . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 339 482l 833,5 848 802 2 507 050 822 436 4 178 289 1184 293 93 706 24 381 507 8 309 758 8 366 844 1 081 296j' 3 370 511 1181 648 
» 1957 47 lag . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 737 566 981 859145 2 309 856 854 071 4 023 072 1 878 567 109 0431 24 064 5941 7171081 8 777 798 915 625 3 654 528 1068 866 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
23. 
3. 
14. 
l Driftslue-
ditt i Nor-l ges B~>nl· 
pr. 31 .12 -60 
1 i hele kr. 
Troms fylke: 
Akkarvik Fiskeprod uksjonslag 
Langsund Produksjonslag ..... 
Skorøy Produksjonslag ......... 
Nordland fylke: 
Andenes Fiskersamvirkelag ..... 
NordmJele F1skersamv1rkelag .. . 
Bleik Produksjonslag ......... 
1 Mærvoll Produksjonslag ....... 
1 
S/L «N.or», ~ndenes . : ......... 
Nyksund Produksjonslag ...... . 
Nykvåg Produksjonslag ...... . 
S/L <<Samdrift», Bleik ........ . 
S/L <<Samhold», Andenes ...... . 
Skårvågen Produksjonslag ... . . 
Sommarøy Produksjonslag .... . 
Steinfjorden Produksjonslag 
Ure Fiskersamvirkelag ........ . 
V æ røy Fiskers am vir kelag 
197 510 
14 821 
5 259 
217 590 
30 040 
OI 
o l
o l 
OI 
o l
38 9681 
3 092 
o 
3144 
OI 
OI 
OI 
OI 
Total sammendrag: l 
Finnmark fylke . . . . . . . . . . . . . . . 7 778 805 
Troms fylke .................. · 1 217 590 
Nordland fylke ............... 75 244 
-
A"pcodni<- ~ 
sjon i 1960 
kg. 
516 2691 
447 068 
324 3931 
1287 730 
l 068 692 
797 077 
129 653 
1171660 1 
464 302 
242 088 
460 651 
368 549 
745 974 
237 976 
504 368 
232 0491 
6591291 
301756 
7 383 9241 
28 054 008 
1287 730 
7 383 924 
Herav l 
eks p. 
l fersk kg. 
l 
l 
28 3571 
78 4361 
113.607 
220 4001 
l 
l 
402 1191 
181 9451 
24 351 
372 579 
239 667 
85 484 
117 372 
79 661[ 
2961241 
42 799 
143 7821 
24172 
72 984 
57 747 
2140 7861 
5 645 726 
220 400 
2140 786 
Saltet. 
henc-t og 
filetert 
l<g. 
l 
487 9121 
368 632 
210 786 
l 067 3301 
l 
666 5731 
615132 
105 302 
799 081 
224 635 
156 604 
343 279 
288 888 
449 850 
195 177 
360 586 
207 877 
5861451 
244 009 
5 2431381 
22 408 282 
l 067 330 
5 243138 
-
Verdi av Produksjon som-
innkjopt lwstninger 
fiske pro- -------
clul<tcr Samlet 1 pr. l~:t_;'. 
i hele kroner i hele ltr. 1 ore 
l l 
126 390124,48 435 876 
327 668 93 9401 21,01 
292 651 93 942 28,96 
l 0561951 314 272124,451 
27,631 865 485 295 393 
642 151 185 686 23,30 
428 857 145 616131,361 
219 644 64 713 26,73 
408 423 99 4 70121,591 
314 838 92 652 25,141 
599 827 197 912 26,53 
201155 72 729 30,56 
1419271 45 666 35,22 
955 513 298 7881 25,501 
4 76 9221 120 816 23,951 
252 352 49 955 21,53 
775 556. 120 228 18,24J 
315 229 75 999,_25,191 
6 597 8791 1865 623125,271 
32,J 24 138 055 9 100 70'1 
l 056 195 314 272 24,451 
6 597 8791 l 865 623 25,27 
Herav arb.-
kontorlonn 
--
og Sam let sal s l Lagerbeh. l Bl'utto o:r er~kurld \ l . . / Bet. over 
b · r g f'<•k _ for avsk1•1vnmgene Nto .over- Lnder- B<:t. a~g. fast_satt 
__ e._<~,P. or l n;r1 1;. ~, _____ -\ skudd et- s lwrltl et- l t1l Ra- m.pns for 
. . . f t.,ke- . nro 1 Kt : .r C' _ • t_er a\'slcr . ter :~v s l;,r _ 1 fisklaget 1 innkjøpte Sam1 et l p~ i he!e kr. J,g_ . produktei pr. 31.12 60 1 ua.11let pr. kg. l l he:e ];:r. I l he .e kr. l hele }{l'. produkter re ,1 hele luoner 1 1 hele kr. i he~ e lu. . n~·e l i hele kr. 
79 89511 5,48 
4,29 
7,101 
63 86611 
55 471 1 
199 232115,471 
l 
l 
156 862 14,68 
98 221 12,32 
20 498 15,81 
154 344 13,181 
72 013 15,511 
35 239 14,56 
47 332 ' 10,28 
l 
49 6H>, 13,47 
96 854 12,98 
38 541 1 16,20 
58 724 11,64 
23 967 10,33 
48 051, 7,29 
40 394 13,39 
l 
940 659112,741 
5154165 18,37 
199 232 15,47 
940 659 12,74 
6410151 
429 739 
390120.1 
1460 8741 
l 287 728 
890 691 
167 314 
l 315146 
534 83' 
320 680 / 
576164 1 
445 4591 
891952/ 
2951721 
693 904 
312 093 1 
,..,. 
957 2621 
396 811 
9 085 2131 
28 781 089 
1460 874 
9 085 213 
- . l l l 
30 061 
50 380 
15 000 
95 441 
84 0281 
53 400 
OI 
116 8771 
89 600 
20 010 
4 200 
14 736 
51240 
13178 
34 255 
165 
o 
3 700 
30 9131 
37121 
9 445 
77 4791 
127 959 
85 4761 
o 
91 9711 
l l 5,991 l 750 
8,301 21 321 
2,91 01 
11,97 105 2331 
10,72 63476 
7,85 49 852 
0,00 OI 
22 o07
1 
4,80 3 731 
33 752 13,91 20 960 
75114 16,31 59 774 
9 l 
29 778 ' 8,08 20 5251 
94 2511 12,6~ 84 8171 
18 755
1 
7,8c: 10 139 
63 428 12,581 12 428 
8 028 3,4G O 
72 103110,941 65 330 
14 568 4,83 o' l l 
l l 
7 0941101 
l 
l 
8 320 073 2,971 54 734 
95 4411 77179 6,02 23 071 
485 389 737 490. 9,99 496 265 
o 12 465 
3 37~ 1 9 5421 85771 
---
30 5841 3 3771 
l 
l 
o 24 5751 OI 18 866 
34 8811 4 059 
OI 27 2171 
O, 12 703 
~ l 6579! 12 054 
o 8 831 
o' 17 976 
o/ 6024 
o 14 235 
41661 7 550 
o ~ 23 239 
10196 9120 
l 
49 2431 193 0281 
l 
709 7991 674 2101 3 377 30 584 
49 243 193 028 
o 
1100 
155 
1255 
29 572 
31306 
655 
42 641 
18515 
10 000 
10 567 
11302 
21309 
6 888 
16 200 
o 
o 
4159 
203114 
353 293 
1255 
203114 
40. lag .......................... ·l 8 071 6391 36 725 6621 8 006 912j 28 718 750 l 31 792 129/11 280 596130,72 1 6 294 056117,141 39 327 1761 7 67 4 940 ~ 1 64 7 0421 4, 481 57 4 0701 726 8301 933 4111 557 662 
Sammenliknet med: l l l År 1960 41 lag ................. 3 828 928 33 710 4611 8 4 71 602 25 238 859 27 456 826 10103113 29,97 5 384 698 15,97 40 633 246 3 319143 2158 492 6,40 968 653 401 692 783 319 752 501 
» 1959 41 lag ................. 6188 741 32198 8901 8 370 599 23 828 291 25 840 463 8 862 873 27,531 4 769 525 14,81 33 527 631 5 045111 l 955 470 6,07 752 812 258 522 741357 409 661 
» 1958 42 lag ................. 4 493 421 35 321148 9 316 314 26 004 834 26 640 222 9189 015 26,02 4 842 337 13,71 36 411404 2 853 829 l 808 296 5,12 634 3441 273 826 771458 592 816 
:. 1957 47 lag ................. 2 719145 33 857 214 7 634 947 26 222 266 23 476 461 8 932 771 26,38 4 691 611 13,86 38 220 577 2 516 218 2 646 361 7,821  400 0661 225 774 685 3991 631123 
Bemerkning til 
Statistikken for 1961 er spesifisert på samme 
måte som for 1960. 
De summer som er oppført under lån og bidrag 
er restgjeld pr. 31/12 1961. 
I likhet med tidligere år er statistikken utarbei-
det etter de fra lagene mottatte regnskapsoppgaver 
på Fiskeridirektoratets skjema. 
Lagenes antall og produksjon. 
I distriktet som statistikken omfatter - Finn-
mark til og med Lofoten - var 40 lag igang med 
produksjon. Dette er ett lag mindre enn for 1960, 
idet Skrova Produksjonslag har levert sitt bo til 
skifteretten som konkursbo på grunn av manglen-
de likviditet. 
Den totale produksjon for samtlige lag i 1961 
viser en økning på 3 015 201 kg. til sammenlikning 
med driftsåret 1960. Økningen faller i sin helhet 
på lagene i Finnmark, idet det ved disse lag er pro-
dusert 5 315 320 kg. mer enn for 1960, mens produk-
sjonen ved lagene i Troms er 97 171 kg. og ved la-
gene i Vesterålen og Lofoten er 2 202 948 kg. lavere 
enn for 1960. 
Lagenes egenkapital. 
Lagenes egenkapital - andelskapital o gfonds -
er i 1961 øket med kr. 26 467,00 til kr. 4 380 851,00. 
Andelskapitalen er derimot gått ned med kr. 
35 513,00. Dette skyldes at personlige-, båt- og not-
andeler er gått ned med 264 andeler, som igjen skyl-
des justering av andelene i de enkelte lag som er 
t egnet av medlemmer som er sluttet å drive fiske 
på grunn av alder eller overgang i andre yrker. 
Driftskreditten i Norges Bank. 
Lagene i Finnmark, Troms, Vesterålen og Lofoten 
har sin driftskreditt av statsgaranterte lånemidler 
til fiskekjøp i de respektive Norges Banks avdelin-
ger i Vardø, Hammerfest, Tromsø og Bodø. 
for 1961 
Unntatt er Andenes Fiskarsamvirkelag, S/L «Sam-
drift», Ure Fiskesamvirkelag og Nyksund Produk-
sjonslag som har sin driftskredit i A/S Fiskernes 
Bank. Dessuten har S/L <<Samhold», S/L «Nor» og 
Jakobselv Fiskersamvirkelag ikke hatt driftskreditt, 
men drevet produksjon for egen kapital. 
Samlet hadde lagene uttrykket driftskreditt j 
Norges Bank pr. 31/12 1961 på kr. 8 071639,00 mot 
i 1960 pr. 21/12 kr. 3 828 928,00 fordelt på fylkenE 
således : 
13/12 1960 13/12 1961 
kr. kr. 
1. Lagene i Finnmark 3 488 832,00 7 778 805,00 
2. Lagene i Troms 248 018,00 217 590,00 
3. Lagene i Nordland 92 078,00 75 244,00 
Stigningen i kredittbehovet pr. 31/12 1961 er 
hele kr. 4 242 711,00 sammenliknet med 1960 pr. 
31/12. Dette skyldes treg avsetning på de ferdige 
fiskeprodukter til regningssvarende priser, og da i 
første rekke for tørrfisk. Således er varebeholdnin-
gene av fiskeprodukter pr. 31/12 1961 kr. 4 355 797 
høyere enn disse var pr. 31/12 1960. Beholdningene 
viser således kr. 113 068,00 høyere stigning enn 
driftsbehovet til samme tider. 
Utbetalte lønninger og produksjons-
omkostninger. 
Lagene har i 1960 samlet utbetalt arbeids- og 
kontorlønninger med kr. 6 294 056,00 mot kr. 
5 384 698,00 i 1960. Dette er en økning med kr. 
909 358,00. Økningen skyldes i første rekke økt 
produksjon, men også i betydelig grad øking av 
tariffmessige lønninger. 
De s amlede produksjonsomkostninger utgjorde 
i 1961 kr. 11 280 596,00 og i 1960 kr. 10 103 113,00. 
En økning på kr. 1177 483,00. 
Ad produksjonsomkostningene. 
Produksjonsomkostningene er i gjennomsnitt for: 
1. Finnmarkslagene i 1961 32,44 øre pr. kg mot i 1960 33,11 øre 
2. Tromslagene i~ 1961 ~ . : . . ... . . 24,45 øre pr. kg mot i 1960 20,73 øre 
3. Nordlandslagene i 1961 . . . . . . 25,27 øre pr. kg mot i 1960 23,87 øre 
Som det vil framgå har Finnmarkslagene en ned-
gang på 0,67 øre, mens Tromslagene har økning på 
3,72 øre og Nordlandslagene økning på 1,4 øre pr. 
produsert råfiskkilo. Nedgangen for Finnmarks-
lagene skyldes den forholdsvis store økningen av 
produksjonen. Økningen for Troms- og Nordlands-
lagene skyldes lavere produksjon som har tilfølge 
at de faste utgifter øker pr. produsert råfiskkilo. 
Differansen mellom de enkelte lag i de samlede . 
produksjonsomkostninger - og lønninger - har 
sin naturlige grunn i den forholdsmessige andel av 
de forskjellige fiskesorter de enkelte lag produse-
rer, og de forskjelligartede produksjonsgrener lag-
ene anvender. Hertil kommer at enkelte utkantdi-
strikter får langt høyere fraktutgifter på forbruks-
varer o. l. 
En kan således derfor ikke uten videre gå ut fra 
at lag med høye produksjonsomkostninger driver 
sin produksjon mere urasjonelt enn et lag med lave 
produksjonsomkostninger pr. produsert råfiskkilo. 
Dette gjelder også lønningsutgiftene. For å kunne 
bedømme dette må en ha de enkelte lags spesifi-
serte regnskaper for å se hvilke fiskesorter som er 
produsert, og hva disse er produsert til. 
De i statistikken oppførte produksjonsomkost-
ninger omfatter lønninger, forbruksvarer som salt, 
kasser, is, filetemballasje, kull og olje til damperi, 
tranemballasje, lys, varme, elektrisk eller annen 
drivkraft, vannavgift, assuranse, vedlikehold, ren-
ter av gjeld (pantegjeld og driftskreditt, samt låne-
innskudd og andelskapital), frakt , førsel og vanlige 
kontorutgifter m. v. 
Derimot er ikke meklerprovisjon og delvis ikke 
provisjon til salgsorganisasjoner medtatt under 
produksjonsomkostningene. Dette har sin grunn i 
at lagene krediterer de forskjellige fiskekonti med 
nettobeløp etter at salgs- og meklerprovisjon er 
fratrukket. Lagene har heller ikke i taps- og vin-
ningskonto tatt med fraktutgifter for fersk iset 
fisk. Grunnen her ligger i · at ferskfisk stort sett 
sendes i port~frakt som betales av mottakeren. 
De oppførte produksjonsomkostninger vil således 
bli en del lavere enn disse i virkeligheten er. Om-
. setningen i kroner vil derfor heller ikke vise den 
totale omsetning av fiskeprodukter.' 
Avskrivninger på tilvirkingsanlegg med utstyr 
er ikke medtatt i produksjonsomkostningene. 
Lagenes brutto- og nettooverskudd 
- underskudd. 
For å få et mest mulig korrekt bilde av de en-
kelte lags driftsresultat for selve regnskap~året er 
udisponert overskudd fra tidligere år, og likeså 
udekket underskudd fra tidligere år holdt utenom 
det driftsresultat som framgår av statistikken. 
Posten. «Bruttooverskudd» og «Nettooverskudd» 
i denne statistikk vil av den grunn ikke stemme 
med· de enkelte lags taps-· og vinningskonto som 
har tatt med udisponert overskudd og udekket un-
derskudd fra tidligeer år over taps- og vinnings-
konto. 
For å · få et noenlunde brukbart grunnlag for 
sammenlikning mellom de enkelte lags driftsresul-
tat i statistikken har en i 1961 ~ i likhet med de 
senere år - tatt med som egen r.ubrikk de beløp 
lagene har betalt i merpris utover de av Norges 
Råfisklags minstepriser til fisker. 
A v statistikken vil framgå · at der i Finnmark 
er 15 l~g - av 23 som har betalt ove~pris, Troms 2 
lag av 3 og i Nordland 12 lag av 14 som har betalt 
høyere pris enn fastsatt minstepris. 
Gjennomsnittet· i merpris for lagene i Finnmark 
ligger på 1,26 øre, for Troms 0,10 øre og for Nord-
landslagene 2,75 øre pr .. produsert råfiskkilo mot 
heholdsvis 2,60 øre, 0,23 øre og 1,65 øre pr. kg. for 
1960. ·Lagenes samlede driftsoverskudd var før av-
skrivningene ble foretatt for:· · 
I 1961 I 1960 
kr. kr. 
l. Finnmarkslagene 832 073,00 1203 538,00 
2. Tromslagene 77 479,00 126 240,00 
3. N ordlandslagene 737 490,00 828 714,00 
Tilsammen 1647042,00 2158 492,00 
en nedgang på kr. 511450,00. 
I Finnmark har 18 av 23 lag overskudd før av-
skrivningene er foretatt, i Troms samtlige 3 lag og 
i Nordland 13 av 14 lag overskudd før avskrivnin-
gene. 
Etter foretatte avskrivninger utgjør nettoover-
skuddet for 8 lag (av 23) i Finnmark kr. 54 734,00, 
for Troms 2 lag (av 3) kr. 23 071,00 og for 11 lag 
(av 14) i Nordland kr. 496 265,00. -. 
I Finnmark har 13 lag ett samlet underskudd 
etter foretatte avskrivninger, stort kr. 674 210,00, 
i Troms 1 lag kr. 3 377,00 og i Nordland har 3 lag 
ett samlet underskudd på kr. 49 243,00 etter av-
skrivningene. 
Lønnsomhet - markedsforhold 1961. 
Markedsforholdene for de fleste fiskeporukter av 
årsproduksjon 1961 må kunne karakteriseres som 
direkte elendige. 
Ved driftsårets begynnelse hang der igjen endel 
etterspørsel på tørrfisk til noenlunde antagelige 
priser. Markedet for denne vare falt imidlertid sta-
dig nedover og når vårproduksjonen ble markeds-
ført lå prisene slik an at disse i de fleste tilfeller 
ikke dekket selvkostprisen. 
En rekke lag valgte å holde på sin produksjon i 
påvente av bedre priser. Dette bevirket en fordyr-
else i produksjon i form av rente på driftskreditt, 
svinn og i mange tilfelle muggdannelse, og dette 
uten at den forhåpede bedring i markedsforholdene 
kom. 
I stedet ble de fleste lag under hensynstagende 
til sin driftskreditt og forestående produksjonsse-
songer nødt til å avhende sine beholdninger under 
de rådende markedsforhold og til priser som i de 
fleste tilfeller brakte lagene store tap. 
Av andre produksjonsprodukter såsom saltfisk 
og tran, må· produksjonsåret -1961 karakteriseres 
som negativt. For saltfiskens vedkommende var 
etterspørselen heller gjennomgående treg i 1961 og 
kun den begrensede produksjon bidro til å holde 
gjennomsnittprisene på et balanserende nivå. 
Når det gjelder tranproduksjon må en vel kunne 
karakterisere denne som etterkrigstidens bunnre-
kord i lønnsomhet. De tilbudte priser på tran basis 
1,5-2 % f.f. inklusiv drums fob. leveranse dekket 
såvidt kostnadene til råstoff for pr. kg. tran. 
Når så lagene måtte bære produksjonskostnad-
ene, emballasje og faste utgifter som et direkte tap, 
må en ha lov til å karakterisere denne produksjons-
gren som en direkte belastning for lagene. Tran-
produksjonens lønnsomhet har i de senere år stadig 
gått nedover. Prisene på det ferdige produkt har 
senket seg fra år til år mens produksjonskostnad-
ene er steget i form av økede lønninger, emballasje-
kostnader og øvrige utgifter. Prisene på lever har 
dog vært stabil. 
Fra tidligere år og opptil årene 1956/57 hvor 
man regnet denne produksjonsgren som tildels me-
get lønnsom, har det skjedd en stadig senkning i 
lønnsomhetsnivået og man har i de senere år be-
traktet produksjon av tran som et nødvendig ledd 
i den øvrige produksjon og således sett denne i 
sammenheng dermed. 
Produksjon av tran i 1961 gir imidlretid for de 
aller fleste så store tap og derved en så sterk be-
lastning i det fortrengte lønnsomhetsnivå som var 
tilstede i 1961 at en bør ha oppmerksomheten ret-
tet mot denne produksjonsgren i det tilfelle at det 
her ikke vil skje en forandring til det bedre for 
denne produksjons lønnsomhet. Av det oppkjøpte 
kvantum må en vel kunne karakterisere ferskfisk-
produksjon som de nmest lønneverdige anvendelse. 
En må imidlertid her ta i betraktning at råstoff til 
denne anvendelse stiller strenge kvalitetskrav og 
at markedenes abrobasjonsevne er begrenset, og 
sesongbetont. Den største etterspørsel og dermed 
de beste priser for ferskfisk har en om høst og 
vinter, mens laveste etterspørsel er om våren, og 
så å si stopp i ferskfiskomsetningen inntreffer i 
sommermånedene på grunn av varmen. 
På grunn av prisskillnaden i råfiskprisen mellom 
fisk anvendt fersk og fisk til annen anvendelse så-
som henging og salting, vil produsenten alltid være 
nødt til i størst mulig utstrekning å foreta en an-
vendelse av råstoffet til ferskfiskproduksjon eller 
filetering. Dette er i og for seg en utvikling i riktig 
retning, men på den andre siden bevirker dette at 
når sesongen slår til, og der blir rikelig tilgang på 
fisk vil ferskfiskmarkedets begrensede mottaker-
evne lett bli overmettet og prisene senket, og der-
med redusert lønnsomhet for produsentene. 
For de lag som ikke har fileteringsanlegg vil så-
danne situasjoner sette disse i en ugunstig konkur-
ransemessig stilling i forhold til produsenter som 
har fryseri og fileteringsanlegg og er i stand til å 
anvende råstoffet til best betalte råfiskpriser. 
Produsenter med innskrenket produksjonsmulig-
het er således i mange tilfelle og selvom markeds-
forholdene ligger under lønnsomhetsnivået, nødt 
til åopprettholde produksjon av fersk fisk for der-
ved å holde på sine leverandører og for å sikre seg 
den del av leverandørens fangst som kan nyttes i 
en annen og mere lønnsom produksjon. 
Det forhold som foran er nevnt har heldigvis 
ikke i noen større grad vært tilstede i året 1961 og 
de overpriser som er betalt på ferskfisk tilskriver 
seg en kort periode i begynnelsen av året. 
For lagene i Finnmark har en dog når det gjelder 
ferskfisk og dennes anvendelse det alltid tilbake-
vendende problem med hyse i sommermånedene. 
Med hjelp av prisreguleringer på råfisken, frakt-
tilskudd og fraktutjevninger har Norges Råfisk-
lag bidratt til å redusere problemene i en vesentlig 
grad. 
Steder som ikke har egne fileteringsanlegg eller 
hvor disse anlegg har hatt for liten kapasitet har 
ved hjelp av disse reguleringer hatt anledning i en 
viss utstrekning å frakte fisk til fryseriene i Troms 
og Nordland fylke. 
På tross av regulerende tiltak og et intenst til-
rettleggingsarbeid av Norges Råfisklag og de re-
spektive produksjonsanlegg, har den stadig økende 
deltakelse i dette fisket bevirket at avsetningsvan-
ske har blitt vanskeligere fra år til år. Det er verdt 
at man fester seg med problemene for denne sesong 
i og med at denne sesong ikke bare har en vesentlig 
betydning for fiskerne, men også i stor grad for 
produksjonsleddet, og da særlig den del av produ-
sentene som ikke har anlegg for selv å kunne nyt-
tiggjøre råstoffet, men er henvist til befraktning 
forbundet med kostbar produksjon på bakgrunn av 
en meget knapt avmålt avansemargin med stor ri-
siko. Dette er forhold som har bidratt og fortsatt 
vil bidra til å senke lønnsomheten for ferskfisken 
og derved driften for de lag det her gjelder som 
helhet. Først når en har funnet botemiddel for slike 
minusfaktorer innen produksjonsleddet vil lønn-
somhetsnivået kunne få den nødvendige stabilitet. 
Skal man bedømme de enkelte lags driftsresultat 
på bakgrunn av foranstående statistikk må dette 
bli under hensynstagende av de ugunstige forhold 
som var rådende for markedet av tørrfisk og salt-
fisk og for de lag det her gjelder, også problemet 
med sommerkjøp som i de fleste tilfeller må opp-
rettholdes med en knapp balanse og derved bidrar 
å senke den forretningsmessige lønnsomhet til et 
lavmål ved pakking av ferskfisk. 
·. 
Som et botemiddel mot gjentakelse av forholdene 
som var tilstede for omsetningen av tørrfisk og 
saltfisk i driftsåret 1961, og da særlig tørrfisk, er 
det all grunn til å rette oppmerksomhet mot opp-
rettelsen av et «Fellesorgan for omsetning av tørr-
fisk og saltfisk» og derigjennom finne stabilitet i 
omsetning og lønnsomhet. Vedrørende stabiliteten 
for ferskfiskens vedkommende er der all grunn med 
forhåpning å se fram til de forsøk som nå pågår 
med opplagring av råstoff av overproduksjon i pe-
rioder med rikelig tilgang på fisk, for så å kunne 
nyttiggjøre denne i fiskefattige perioder. 
Dette vil om dette lar seg gjennomføre effektivt 
og kostnadsmessig forsvarlig, ikke bare bidra til å 
stabilisere drift og avsetning, men også i stort 
monn gi større stabilitet i lønnsomheten av fersk-
fiskomsetningen. At det oppkjøpte råfiskkvantum 
i årets sommermåneder er mer enn tredobbelt i 
løpet av en 15 års periode kan i stort monn til-
skrives fiskersamvirket som på tross av dårlig for-
retningsmessig lønnsomhet har opprettholdt og en-
dog øket det årlige kvantum i denne årstid og der-
med øket det enkelte medlems utbytte av sin næ-
ring, og i en årstid hvor utførelsen av yrket er min-
dre byrdefull og risikobetont. 
Konklusjon til driftsåret 1961 må her bli at de 
vilkårligheter som fortsatt råder når det gjelder 
omsetningen av lagenes produkter må og bør kunne 
bortellimineres. Lagene må i st~rre grad enn hittil 
kunne få en mere ensartet opptreden utad både når 
det gjelder salg og andre felles interesser for 
lagene. 
Tromsø, 27. september 1962. 
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